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Región Norte
El agua y los ríos
amenazados en México
Los retos para el
movimiento social
Gustavo Castro Soto*
La apertura de la energía eléctrica a la iniciativa privada
ha sido acompañada en todo el mundo de argumen-
tos falsos y de la generación del miedo y la psicosis
social de que estamos al borde del colapso y la falta de
electricidad; que los gobiernos no tienen la capacidad
de satisfacer esta demanda que va en aumento y que,
de no invertir las grandes empresas, llegaremos al
caos; que sólo la gran iniciativa privada logrará aumen-
tar la producción de energía, disminuir los costos,
mejorar la calidad y llevar luz a cada domicilio.
El nuevo esquema promete que ya no habrá cortes de
energía ni apagones, que no existirán variaciones de volta-
je y que el servicio al cliente mejorará. Sin embargo, todo
esto ha sido mentira. Los procesos de privatizaciones de
las empresas estatales de energía eléctrica han ido acom-
pañados de corrupción, aumento en las tarifas desde
Estados Unidos hasta Argentina, y mala calidad y mal ser-
vicio. Tales son los casos de Guatemala, Panamá, El
Salvador y Colombia, por mencionar algunos, que sufren
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las consecuencias de las privatizaciones a manos de las
transnacionales españolas Unión Fenosa y Endesa.
El control de la producción de energía, además de ser
un gran negocio en sí mismo –pues es el motor para el
esquema de producción capitalista actual– resulta fun-
damental para las grandes empresas por la apropiación
de toda la cadena productiva. De este básico insumo
también se pretenden reducir los costos y obtener más
ganancia. Sin embargo, el control no es sólo de la ener-
gía de modo abstracto, sino que implica el control y
apropiación de aquello que la genera: tecnología, ríos,
agua, embalses, carbón, monocultivo de oleaginosas
para la producción de etanol, gas o calor del subsuelo.
En otras palabras: también implica el control y apropia-
ción de la tierra, porque incluso la energía eólica requie-
re de grandes extensiones de hectáreas para instalar las
enormes turbinas.
En 2006, en San Petersburgo, los ministros de Finanzas
del grupo de los ocho países más industrializados (G8)
–EE.UU., Japón, Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania,
Canadá y Rusia– urgieron a las naciones en desarrollo a
quitar obstáculos a las compañías energéticas privadas
para poder invertir en el sector a través de “mecanismos
legislativos y reguladores claros” y “aliviar la pobreza ener-
gética”. Esta urgencia se produce en un contexto en el que
varios gobiernos en vías de desarrollo como Venezuela,
Bolivia y Ecuador, pero también movimientos sociales de
todo el continente, reclaman su soberanía energética. Sin
embargo, para los países más ricos y sus respectivas cor-
poraciones transnacionales de energía, los argumentos
son a favor de aliviar la pobreza. Estos pronunciamientos
ocurren cuando las naciones productoras de energéticos
han fijado nuevas reglas que limitan las ganancias que
hasta ahora habían obtenido las transnacionales en el sec-
tor por la explotación de los recursos naturales. El alto pre-
cio de la energía, declaró el G8, constituye un “riesgo”
para el crecimiento económico mundial (REUTERS, 2006;
AFP, 2006; La Jornada, 2006a).
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“Sin embargo, 
el control no es 
sólo de la energía 
de modo abstracto,
sino que implica 
el control y
apropiación de
aquello que 
la genera:
tecnología, ríos,
agua, embalses,
carbón, monocultivo
de oleaginosas 
para la producción
de etanol, gas o 
calor del subsuelo.
En otras palabras:
también implica 
el control y
apropiación 
de la tierra”
Sin embargo, lo anterior no puede lograrse sin el apoyo de los gobiernos e Instituciones
Financieras Internacionales (IFI’s) como el Banco Mundial (BM), Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y Fondo Monetario Internacional (FMI); no sólo para modificar las
legislaciones en materia de energía con el fin de garantizar las inversiones, sino también
para canalizar los fondos requeridos para que las grandes empresas logren sus objetivos.
Ante ello, Venezuela y Argentina pretenden contrarrestar la presión de estas IFI’s con la
propuesta de crear el Banco del Sur.
Otro elemento clave para el análisis del sector energético es la propuesta que hicieron
Venezuela e Irán desde el año 2000, de vender el petróleo en euros y desplazar a los
petrodólares. Ello causaría una crisis del sistema financiero basado en el mercado de
dólares, y por tanto una crisis de la hegemonía norteamericana. El control del petróleo, el
mercado, los precios y la producción van de la mano de nuevas búsquedas adornadas
con la preocupación del cambio climático. Una de ellas es el impulso a la producción de
biocombustible con el fin de no depender de los enemigos políticos del imperio nortea-
mericano; este biocombustible es proporcionado por el maíz, la canola, el girasol, el acei-
te de palma, etc., pero implica del mismo modo degradación medioambiental, alto uso
intensivo de agroquímicos y semillas transgénicas, contaminación medioambiental y
genética, estrés sobre el agua, apropiación de grandes extensiones de tierra hoy en
manos de campesinos e indígenas, y el control de las semillas para alimentar la máqui-
na de producción capitalista y no a la humanidad cada vez más hambrienta.
Por su lado, el BM y el BID promueven nuevos canales de créditos para las energías
basadas en microhidráulicas, lo que amenaza con el control y privatización del agua a lo
largo de los ríos; o fomentan nuevos recursos para la energía eólica, que va acompaña-
da de la apropiación de grandes extensiones de tierra campesina e indígena. 
Otro elemento que es necesario tomar en cuenta es que las grandes presas del país, y
en general de América Latina, construidas hace cuarenta años o más, se acercan al final
de su vida útil, estimada en cincuenta años. Lamentablemente, los gobiernos nunca han
considerado esta cuestión a la hora de construir una presa y dejaron la solución a cargo
del gobierno al que le tocara afrontarla dentro de ese plazo. Y estos ya están a la puerta,
pero no cuentan con presupuestos para el desmantelamiento de presas que tienen cos-
tos millonarios para eliminar tanta sedimentación que rebasa las posibilidades tecnológi-
cas o presupuestales. Tampoco se propusieron jamás medidas de mitigación de desas-
tres o planes de evacuación para cuando la presa colapsara. Por tanto, para este modelo
de producción no sólo es preciso generar más presas, sino renovar las actuales.
Por último, un asunto fundamental: sin energía no hay tratados de “libre comercio”. A
pesar de esta libertad que se pretende otorgar a las empresas para invertir, estas no lo
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harán en Latinoamérica si no tienen acceso al agua y la luz que necesitan. La privatiza-
ción de la explotación minera de yacimientos de oro, plata, cobre, hierro o bauxita para el
aluminio precisa grandes cantidades de energía y agua en el lugar apropiado. La amplia-
ción de grandes monocultivos y extensas plantaciones de aceite de palma, celulosa, soja
o maíz, no sólo requiere la apropiación de la tierra indígena y campesina, sino también
de agua, sistemas de riego o acuíferos como los que se están secando en Cuatro
Ciénegas, en el norte de México, por la agroindustria. La privatización de la explotación
de yacimientos petrolíferos no es posible sin la suficiente agua y energía, como tampoco
lo es la industria automotriz. Por si esto fuera poco para la región mesoamericana, el
relanzamiento del Plan Puebla Panamá (PPP) conlleva megaproyectos turísticos o corre-
dores industriales para las maquiladoras que también requieren de la apropiación y
garantía de agua y energía a bajos costos. En definitiva, la infraestructura carretera, aérea,
portuaria y ferrocarrilera para implementar el “libre comercio” implica mucha energía; la
energía del agua, el aire, el carbón, el gas o las oleaginosas. En este marco puede leerse
la gira del biocombustible del presidente George Bush en marzo de 2007.
El gran reto para el gobierno mexicano luego de 24 años de políticas neoliberales es,
entonces, entregarle a las corporaciones el control del sector eléctrico. Para ello, planea
su expansión no sólo al territorio nacional sino en relación con mesoamérica. Así, en
2006, la Secretaría de Energía (SENER) justificó que el sector eléctrico de México nece-
sita 46 mil millones de dólares en inversiones de aquí al año 2014 para atender la
demanda anual de electricidad, que se proyecta crezca un 5,2% (SENER, 2006). A fines
de 2006, se informó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretende adquirir
una participación en el futuro Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de
América Central (SIEPAC) valuado en 320 millones de dólares1. El SIEPAC comprende
dos tramos, uno de los cuales cruzará Guatemala, El Salvador y Honduras, y otro que lo
hará a través de Nicaragua, Costa Rica y Panamá. La firma de construcción e ingeniería
Techint México y la española Abengoa construirán los tramos. Cada tramo tiene un plazo
de ejecución de dieciocho meses y alcanzan una extensión combinada de 3 mil km.
Pese a todo lo anterior, el presidente Felipe Calderón (2006-2012) tiene el reto de enfren-
tar al movimiento mexicano de afectados por las presas y a los que defienden la ecología,
los ríos y el agua como derecho humano. A diferencia de lo que ocurría hace cuarenta
años, se encuentra con una resistencia más organizada y articulada en redes sociales, mul-
tisectoriales, con mayor conocimiento y conciencia de los impactos de las presas para la
vida económica, social, política y medioambiental del entorno inmediato y el planeta. Cabe
señalar que las prácticas de la CFE, que son las mismas pero con más experiencia, se
enfrentan hoy a un movimiento más articulado y que conoce mejor las presas y sus dere-
chos. Esto torna más dura la confrontación social y política ante prácticas como abusos,
engaños, extorsiones, chantajes, robo, corrupción, intimidaciones y compra de líderes y
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autoridades ejidales, violaciones de amparos y leyes agrarias y constitucionales, falta de
información y consulta, falsas promesas e incumplimiento de acuerdos, falsificación de fir-
mas e invento de asambleas comunitarias, y hasta el cobro de muertos por la lucha contra
las represas, por mencionar algunas acciones que ejecuta o promueve la CFE.
Cabe señalar también que no existe presa o planta generadora de energía en el país que
no presente problemas e inconformidad entre los pobladores. Entre otras razones, el
malestar se debe a las promesas incumplidas, las malas indemnizaciones, la contamina-
ción que generan, los efectos en la salud, la muerte de peces en los embalses, la falta de
acceso al agua y energía eléctrica pese a vivir a orillas o cerca del embalse, etc. Como
una muestra, la planta geotermoeléctrica Cerro Prieto de la CFE de Mexicali, en el estado
de Baja California, es la principal fuente de contaminación del valle de Mexicali, cuyos
habitantes ya resienten los efectos de sus emisiones en su salud y la agricultura2.
Los ríos privatizados de México
Para preparar el terreno, la oficina mexicana del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) lanzó en 2006 una licitación de consultoría para la generación hidro-
eléctrica en México, que pretende elaborar un mapeo sobre generación microhidroeléc-
trica en el país con el fin de identificar los puntos donde puede instalarse tecnología
microhidroeléctrica3. El gobierno mexicano calcula que la capacidad potencial de genera-
ción adicional a partir de recursos renovables es de 14.650 mw. La generación eólica
aportaría la mayor parte de la capacidad, seguida de la generación solar, a biogás, geo-
térmica, hidroeléctrica a pequeña escala y a biomasa (BNamericas, 2006).
Por su lado, la Corporación Andina de Fomento (CAF), con sede en Venezuela, y el banco
alemán de desarrollo KFW4 han firmado ya contratos para créditos por un total de 88 millo-
nes de dólares para financiar proyectos de energía renovable y eficiencia energética en
Latinoamérica y el Caribe. De ellos, 51 millones serían destinados a energías renovables
(eólica, solar, geotérmica, a biomasa y minihidroeléctrica), en tanto que el resto se invertirá
en eficiencia energética. Con todo esto, se inicia una carrera contra el tiempo antes de ago-
tar los recursos petroleros en las siguientes décadas. Se abren, al mismo tiempo, otros flan-
cos problemáticos: el control de las cuencas del continente y de la tierra y el territorio para
la siembra de grandes extensiones de biocombustible o para los enormes parques eólicos.
Durante 2006, antes de que finalizara el gobierno del presidente Vicente Fox, las grandes
empresas con altos consumos eléctricos y que buscan desarrollar proyectos de autoabas-
tecimiento para reducir costos lograron que se les otorgaran doce permisos para instalar y
operar “minihidroeléctricas” generadoras, con inversiones por 160 millones de dólares
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(Mural, 2006); cuatro de ellas están en operación y ocho
aún en obra, y tienen una capacidad de 736 mw en con-
junto5. El objetivo de estas plantas es que, previa conce-
sión a través de la Comisión Nacional del Agua (CNA), bajo
la Ley de Aguas Nacionales, los particulares puedan operar
pequeñas hidroeléctricas en ríos y presas “para obtener
energía más barata de la que compran a la CFE, cuyas tari-
fas suben según el precio de los hidrocarburos”6.
Obviamente, lo anterior apunta hacia la privatización de
los ríos en el país y la confrontación con las comunidades
indígenas y campesinas. Hacia el fin del sexenio del
gobierno de Fox, su secretario de Energía, Fernando
Canales Clariond, anunció que se habían identificado 150
puntos viables para nuevos proyectos hidroeléctricos, que
podrían desarrollar el sector privado y la CFE. Y confirmó
que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) trabaja en
definir cuáles de esas fuentes hidráulicas serían reserva-
das al gobierno a través de la CFE y cuáles serían suscep-
tibles de ser otorgadas como permisos a particulares.
Carlos Ruiz Quintana, subgerente de Dictaminación de la
CNA en el mismo período, reconoció que cualquier perso-
na física o moral podría solicitar una concesión si se cum-
plen tres principios específicos: disponibilidad de agua;
respeto a los derechos de veda, reglamentos y reserva; y
no afectar los derechos de terceros. Del mismo modo, se
requiere de un estudio de impacto ambiental “tipo 1”, uno
de los requisitos menos complicados de cumplir y que se
tramita en la localidad, lo que facilita la apropiación
empresarial. Antonio Gordillo Ozuna, gerente de Registro
Público de Derechos de Agua de la CNA, refirió que la CFE
ya tiene concesionados los ríos más caudalosos del país,
así como las principales presas, pero que se busca sacar
provecho a cauces más pequeños con los otros proyec-
tos. Para la CFE, por ejemplo, las cuencas de los ríos
Moctezuma y Bajo Balsas, que cruzan Hidalgo, ofrecen un
gran potencial para el interés de las inversiones privadas
(Mural, 2006). Actualmente, por caso, la Proveedora de
Electricidad en Jilotlán de Dolores, Jalisco, que inició ope-
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“Obviamente, 
lo anterior apunta
hacia la privatización
de los ríos en el país
y la confrontación
con las comunidades
indígenas y
campesinas. Hacia 
el fin del sexenio 
del gobierno de Fox,
su secretario 
de Energía, 
Fernando Canales
Clariond, anunció
que se habían
identificado 150
puntos viables 
para nuevos
proyectos
hidroeléctricos, 
que podrían
desarrollar el 
sector privado 
y la CFE”
raciones en enero de 2005, genera 19 mw y suministra energía a empresas locales aví-
colas por medio de una pequeña red que ha instalado con autorización de la CRE
(BNamericas, 2006). A continuación, exponemos algunos conflictos latentes o en poten-
cia de convertirse, en un futuro cercano, en los focos rojos de la lucha anti-represas y por
la defensa del agua, los ríos, las comunidades, sus tierras y sus vidas.
Presa El Cajón (Nayarit)
Este proyecto ya ha sido terminado y se encuentra en la etapa del llenado del embalse
e inicio de la operación para 2007. Las comunidades fueron mal indemnizadas y despla-
zadas a ridículas viviendas construidas en forma precaria que ahora ya muestran cuar-
teaduras. La experiencia resultó amarga para los pobladores del ejido Cantiles, que
debieron enfrentar engaños, trampas, abusos, mentiras, acciones hostiles e ilegales por
parte de la CFE. Tampoco estuvieron exentos los campesinos e indígenas pobres de la
rapiña de supuestos abogados o despachos jurídicos, que cobraron con varios millones
de pesos a los campesinos ejidatarios por su supuesta asesoría luego de recibir los che-
ques de la raquítica indemnización, lucrando con las necesidades de los pobres. Este
mismo panorama se avizora para los campesinos desplazados del ejido El Ciruelo, quie-
nes vieron cómo sus tierras e iglesia se iban inundando al paso del agua. El proyecto de
El Cajón inundó flora y fauna que no fueron rescatadas, lo que aumentará la descompo-
sición de materia orgánica en los próximos años, aportando más CO2 al calentamiento
global. Además, asistiremos a los efectos en la salud de los desplazados por el embalse
de un agua sumamente contaminada. Tampoco se rescataron los sitios arqueológicos. 
Sin embargo, el problema de las presas en Nayarit no termina aquí. El Cajón es parte de
un sistema de 27 proyectos de la cuenca del Río Santiago, que cruza los estados de
Nayarit y Jalisco con un potencial hidroenergético de 4.300 mw. De este sistema, sólo se
ha desarrollado el 32%, representado por la construcción de seis centrales. El Cajón
ocupa el segundo lugar en potencia y generación, después de la Central de Aguamilpa.
Presa La Parota (Guerrero)
Luego de cuatro años de lucha y resistencia, los campesinos organizados en el Consejo
de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP) han logrado detener
su construcción, con un resultado de personas heridas por la represión gubernamental y
hasta de muertos que han caído durante la resistencia. De llegar a construirse, esta
monumental presa inundaría más de 17 mil hectáreas, afectando a 25 mil campesinos.
Actualmente, este es el conflicto más fuerte en el tema de represas en México.
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Presa Infiernillo (Guerrero)
En relación con esta presa, la CFE pretende la repotenciación en diseño para añadir 200
mw y la ampliación de 500 mw con dos turbinas adicionales, para lograr un total de
ampliación de 700 mw. Sin embargo, los pobladores del municipio de Arteaga están
descontentos; dicha presa, que genera millones de dólares al año, no los beneficia e
incluso hay comunidades que carecen de electricidad desde que se construyó en 1964.
Por otra parte, dicho municipio cuenta con grandes recursos naturales, como yacimien-
tos de hierro, que son explotados por dos empresas, y una mina de oro que dejó de pro-
ducir hace años, por lo que según se afirma “requiere inversión para sacar del atraso esta
región” (La Jornada, 2006e).
Sistema Cutzamala (estado de México) 
Desde hace varios años, los y las integrantes del Frente Mazahua intentaron ingresar por
la fuerza a las instalaciones de la planta potabilizadora de Berros del sistema Cutzamala.
El Frente Mazahua y el Ejército de Mujeres Zapatistas en Defensa del Agua siguen ame-
nazando con cerrar las válvulas del sistema que abastece de agua potable a la ciudad de
México. Ello ha provocado movilización policíaca y fuertes tensiones con los indígenas,
que ya han realizado plantones frente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para exigir el cumplimiento de
los acuerdos signados con el gobierno federal. En estos documentos, el gobierno se
había comprometido a introducir redes hidráulicas para llevar el servicio a comunidades
de la región, de donde se extrae la mayor parte del producto que llega al Distrito Federal,
y al pago de indemnización por daños a 350 hectáreas que fueron afectadas en 2002
por un mal manejo de la presa de Villa Victoria (La Jornada, 2005).
Presa Benito Juárez (Oaxaca)
Sobre esta presa de supuesta irrigación pretende construirse una hidroeléctrica sobre el
río Tehuantepec. La empresa interesada es Iberdrola Ingeniería y Construcción, filial de la
eléctrica Iberdrola, que logró el contrato valorado en 13,9 millones de dólares (unos 10,6
millones de euros) (EFE, 2006). Licitado por la compañía Electricidad del Istmo, es el pri-
mer contrato de estas características que consigue la filial de la eléctrica fuera de España
para un cliente ajeno al grupo Iberdrola7. Esta presa construida hace cuarenta años para
riego fue un colosal monstruo que no irrigó lo que prometió y sepultó tierras y pueblos
entre dos afluentes importantes. La población desplazada de Jalapa del Marqués, que
actualmente vive a orillas del embalse y a quienes no se les permite tomar agua de la
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presa, escuchó promesas de escuelas, caminos, proyectos, electricidad y agua, entre otras
no cumplidas hasta ahora. Desplazamiento, pobreza, divisiones, rupturas familiares y cul-
turales son algunas de las consecuencias que siempre rondan los proyectos hidroeléctri-
cos y de las cuales los pobladores de Jalapa del Marqués no se salvaron. Debido a la sedi-
mentación y vejez, la cortina ya muestra cuarteaduras. El aumento de la cortina implicará
nuevamente el desplazamiento de la población. Este proyecto cobra sentido desde el
impulso que el gobierno pretende dar a la construcción del Canal Transístmico, en la lógi-
ca del PPP. A principios de 2007 se levanta la resistencia en Jalapa del Marqués, lo que
augura posibles enfrentamientos. Para ello, los pobladores han conformado el Comité Pro
Defensa de los Recursos Naturales del Pueblo de Oaxaca8, llaman a construir un frente
común con pescadores y diversos sectores y convocan a encuentros, marchas y mitines.
Presa Paso de Reyna (Oaxaca)
La hidroeléctrica sobre el Río Verde generará 900 mw con tres turbinas de 300 mw cada
una y se encuentra en estado de prefactibilidad. Frente a este proyecto, el gobierno se topa-
rá con la resistencia popular. En 2007 se conformó el Foro por la Defensa del Agua, el
Territorio y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con la participación de autoridades muni-
cipales y agrarias, personas de las comunidades del pueblo mixteco y chatino, para hablar
e intercambiar información sobre los efectos de las presas. Los participantes afirmaron:
Alterar la afluencia del Río Verde representa para nosotros un riesgo para nuestro
territorio, privarnos de nuestro espacio colectivo, negarnos la posibilidad de seguir
obteniendo el agua, la comida, la materia prima para la construcción de obras, pero
sobre todo la alteración de nuestro entorno ambiental, social, político, cultural y
económico. Nuestra región es una de las más pobres y abandonadas del estado.
Las personas para sobrevivir emigran a otros estados de la República y a los
Estados Unidos de Norteamérica (Comunicado de La Humedad, Stgo. Ixtayutla,
Stgo. Jamiltepec, Oaxaca, 11 de febrero de 2007). 
Los pueblos exigen información y consulta, y mientras ello no ocurra, las comunidades
iniciarán el proceso de resistencia.
Parque Eoloeléctrico (Oaxaca)
Se trata de uno de los conflictos sociales potencialmente más fuertes para los próximos
años. En la actualidad se pretende ampliar bajo el proyecto La Venta II en Oaxaca. Para
los campesinos e indígenas de la región:
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[Ello] ha significado un verdadero despojo de tierras para los ejidatarios de ese
núcleo. A pesar de que el gobierno mexicano está obligado a informar y a consultar
a la población afectada por los grandes proyectos de inversión, hasta ahora se le ha
negado a los ejidatarios y vecinos indígenas el ejercicio de este derecho. Durante
más de dos años, los campesinos enfrentaron el hostigamiento y las ofertas enga-
ñosas. Sin embargo, la resistencia del ejido fue rota cuando policías ministeriales
amenazaron con encarcelar al presidente del Comisariado Ejidal, Rafael Solórzano
Ordaz, a quien de manera dolosa le imputaron responsabilidad en varios delitos
[…] bajo amenazas y engaños decenas de ejidatarios han suscripto leoninos con-
tratos de arrendamiento a favor de la CFE. Estos contratos, los cuales fueron firma-
dos ante Notario Público y de los cuales no se les ha hecho entrega de copia a los
ejidatarios, son un verdadero despojo, ya que cubren un período de treinta años y
con ellos los campesinos se comprometen a entregar su tierra a cambio del pago
promedio de 12.500 pesos anuales por hectárea donde se establezca una torre de
aerogenerador. Sin embargo, a pesar de las presiones y engaños, la superficie con-
tratada sólo comprende el 40% de la originalmente requerida por el proyecto, que
con una inversión de más de 110 millones de dólares ha venido realizando la trans-
nacional española Iberdrola. Decenas de ejidatarios se han resistido y hasta ahora
no han arrendado sus tierras (UCIZONI, 2007).
Ante esta movilización, la CFE promovió acción penal en contra de los ejidatarios de La
Venta ante agencias del Ministerio Público Federal de Matías Romero y la ciudad de
México, por el presunto delito de impedimento en la ejecución de obra pública. 
Presa El Tigre (Coahuila)
Los ejidatarios del municipio de Viesca han anunciado que emplearán todos los medios
legales para impedir que se construya la presa El Tigre en el municipio de San Juan de
Guadalupe. La tensión política ha crecido y los amparos han logrado suspender momen-
táneamente la obra. Los campesinos son conscientes de que la presa afectará a los man-
tos acuíferos y se quedarán sin agua (El Siglo de Torreón, 2005a; 2005b). Pero la resis-
tencia y el rechazo social abarcan a muchos más sectores de la población, que conside-
ran que la obra es dañina e inútil, además de esconder los efectos medioambientales y
privar al río Aguanaval de su afluente más importante. El Consejo Lagunero de la
Iniciativa Privada (CLIP) y la Cámara Agrícola y Ganadera de Torreón rechazan la obra, así
como el proyecto El Cañón de la Cabeza, sobre la misma cuenca.
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Presas del Usumacinta (Chiapas)
Este proyecto lleva muchos años intentando ser implementado, con la construcción de
cinco presas sobre la cuenca más importante del país, que divide a México y Guatemala.
Estas cinco presas terminarían en la presa Boca del Cerro, en el estado vecino de
Tabasco. Las múltiples presiones de todo tipo, que se suman al movimiento anti-repre-
sas en Chiapas y en El Petén de Guatemala de los últimos años, han cancelado nueva-
mente su construcción. Ante ello, la CFE ha ido disminuyendo las especificaciones del
proyecto que sería, además de socialmente destructivo, un ecocidio en los últimos
reductos de selva mesoamericana. El Frente Petenero contra las Presas y el Frente
Chiapaneco contra las Presas a ambos lados del río se suman a la presencia de comuni-
dades zapatistas que también rechazan el proyecto. Se trata de un conflicto latente, toda
vez que la implementación del PPP y el canal seco transístmico plantea el reto de gene-
rar más energía. En la misma situación se encuentran otros proyectos hidroeléctricos en
Chiapas que están suspendidos. Hoy, sólo un proyecto hidroeléctrico ha sido detenido
por el movimiento y la organización social: la presa Itzantún.
Presa Arcediano (Jalisco)
Constituye el principal escándalo de salud pública. En lugar de contrarrestar el 43% del
agua que desperdicia la ciudad de Guadalajara, se pretende construir esta presa para
dotar a la segunda ciudad más grande del país con las aguas altamente contaminadas
que descargan más de 300 empresas, además de las aguas negras. Proyectada para
comenzar a construirse en 2007, sería la obra más costosa del gobierno estatal (6.700
millones de pesos). La presa Arcediano se erigiría en la conjunción de los ríos Verde y
Santiago, con un embalse que inundaría 803 hectáreas, una cortina de 520 m de longi-
tud y 140 m de altura, un vertedor de cresta libre de 250 m de longitud y una capacidad
de almacenamiento de 404 millones de m3 de agua. Para la construcción de la presa, un
poblado de 170 habitantes fue desplazado en medio de muchas presiones por parte del
gobierno y los intereses creados en torno al proyecto. El rechazo de la sociedad y los
organismos civiles es fuerte, basado en argumentos de tipo técnico, social y medioam-
biental que hacen imposible su construcción.
La Yesca (Jalisco)
La CFE ya ha lanzado su licitación del proyecto hidroeléctrico sobre el río Santiago, que
tendría una capacidad de 750 mw, una cortina de 220 m, es decir, 34 m más alta que la
cortina de El Cajón, y un embalse que almacenará aproximadamente 2.390 millones de
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m3 de agua. A marzo de 2007, diez grupos han expresado su interés en una licitación:
Carso Infraestructura y Construcción; Cemex Concretos; Grupo Profesional Planeación y
Proyectos; Gutsa Infraestructura; ICA; Impregilo; Industrias Monterrey; La Península
Constructora; México Constructora Industrial; y Techint. En septiembre se llevará a cabo la
firma del contrato con la empresa ganadora de la licitación, que deberá concluir el pro-
yecto en junio de 2012. El costo será superior a los 830 millones de dólares, y el gana-
dor podrá acceder a préstamos de bancos multilaterales de desarrollo para financiarlo
(CFE, 2007). Ya existen indicios de inconformidad por parte de los afectados, por los pro-
blemas derivados de las falsas promesas y malos mecanismos de indemnización.
Presa Yuribia (Veracruz)
En junio de 2006, el ejército desalojó a más de cuatrocientas familias indígenas popolu-
cas en la sierra de Santa Marta, ya que las lluvias saturaron la presa a punto de desbor-
de, y se dañaron treinta viviendas por el desbordamiento de arroyos (La Jornada,
2006b). El conflicto se agudizó en septiembre de ese año, cuando indígenas tomaron la
presa y cerraron sus válvulas dejando sin agua potable a más de 500 mil habitantes.
Luego pidieron al gobierno estatal que les permitiera utilizar el agua de la presa y detu-
viera la sobreexplotación de los mantos acuíferos. Ante la posibilidad de un desalojo, los
indígenas instalaron retenes en los caminos, suspendieron las clases en todo el munici-
pio y convocaron a la población a estar alerta (La Jornada, 2006d). Aunque el servicio se
ha reinstalado, constituye un foco rojo de potencial alto conflicto en una región altamen-
te industrializada por el petróleo.
Estos son algunos de los focos rojos que deberá enfrentar el Movimiento Mexicano de
Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER). Se trata de un proceso
muy parecido al centroamericano, ya que en cada país se han conformado redes nacio-
nales contra las presas y en defensa de los ríos y el agua como bien público. Este es un
fenómeno inédito en la región mesoamericana, que fortalece las esperanzas de que otro
mundo es posible. El reto del movimiento mesoamericano es pasar de la lucha y resis-
tencia a la construcción de las presas, e integrar en la agenda del movimiento la bús-
queda e implementación de alternativas social, política, económica y medioambiental-
mente sustentables.
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Notas
1 Información proporcionada a BNamericas por el director ejecutivo de la Comisión
Regional de Integración Económica (CRIE), Edgar Navarro, en noviembre de 2006.
2 Esta fue la conclusión de estudios que realizaron por separado ejidatarios, la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Universidad Autónoma de Baja
California, que advirtieron sobre la existencia de sustancias tóxicas en el agua, aire y suelo
de la región. Dicha contaminación por descargas de manganeso y mercurio, entre otros
elementos tóxicos, ya alcanzó los mantos freáticos de la zona rural y el río Hardy, y se cree
que también la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California. Además, en los ejidos
Nuevo León, Oaxaca, Michoacán de Ocampo y Estación Delta, ubicados a menos de 5 km
de la generadora, se han detectado casos de leucemia, anencefalias, retrasos psicomotores
y abortos espontáneos. La geotermoeléctrica de Cerro Prieto, que genera el 3% de la elec-
tricidad del país, inició operaciones en noviembre de 1981. Los daños al ambiente comen-
zaron con la instalación de la primera casa de máquinas: el personal de la CFE empezó a
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arrojar a la intemperie los residuos extraídos de los pozos, en lugar de inyectarlos al sub-
suelo como estipula la norma correspondiente, lo que afectó los drenajes y canales del
valle. De esa manera, la planta se alejó de su proyecto original, que consistía en crear la
laguna Vulcano, donde se volatilizarían los residuos del vapor y se solidificaría el líquido
hasta formar cristales de sal. Estos últimos iban a utilizarse para la fabricación de fertilizan-
tes y abastecerían un 80% del mercado nacional. Actualmente México importa cristales de
sal. Los ejidatarios Ángel Verdugo Rentería, Juan Ruvalcaba Martínez, José Luis Zavala y
Balbina Camacho, entre otros, que desde el año 2000 vienen presentando denuncias
penales contra la CFE, señalaron que 232 hectáreas de su propiedad han resultado afecta-
das por la geotermoeléctrica. Los campesinos, que exigen una indemnización a la paraes-
tatal porque sus tierras “ya no sirven para sembrar”, agregaron que la superficie siniestrada
podría aumentar a más de 2 mil hectáreas (La Jornada, 2006c).
3 Para el caso de Guatemala, el BID anunció la aprobación de un financiamiento de 400
mil dólares de su Fondo de Infraestructura (InfraFund), destinado a estudios de factibilidad
para apoyar el desarrollo de pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas en dicho país.
Con ello se incrementará la participación del sector privado, así como la formación de aso-
ciaciones público-privadas (BID, 2007).
4 La transnacional alemana también invertirá 11 millones de dólares para energía renova-
ble en Centroamérica, a fin de reducir la dependencia de combustibles derivados del petró-
leo, según el convenio firmado con el Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE) en Tegucigalpa, Honduras (El Financiero en Línea, 2006).
5 Según declaró el presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Francisco
Xavier Salazar, el 22 de mayo de 2006.
6 Según ha afirmado el director de la empresa Electricité de France (EDF) en México,
Eduardo Zenteno.
7 Iberdrola Ingeniería y Construcción ha logrado varios contratos en México, por un impor-
te total de 690 millones de euros, pero para construir nuevas subestaciones y líneas de
transmisión eléctrica.
8 Integrado por el Frente Democrático Unificador Jalapeño (de filiación perredista), la
Expresión Democrática Jalapaneca del PRD, fuerzas progresistas del PRI, Mesa de Asesoría
y Gestoría (perredista), Regidores del PRD, Colectivo El Cortamortaja, adherente a la otr@
campaña y sin filiación partidista, y el Comité de Pescadores, que nuclea a personas prove-
nientes de todos los partidos políticos y apartidarios.
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Costa Rica
[cronología septiembre-diciembre 2006]
S E P T I E M B R E
M A R T E S  5 Aproximadamente 4 mil porteadores –taxistas informales– de Puntarenas,
Guanacaste, San Carlos, San Ramón, Alajuela y Heredia realizan caravanas por
las principales carreteras del país, congestionando el tránsito. Exigen al gobier-
no que rechace la ley que pretende eliminar la figura legal de los porteadores
del Código de Comercio.
J U E V E S  1 4 Estudiantes universitarios y pobladores de Cartago realizan una manifestación
en contra del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República
Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés) durante
los actos oficiales del Día de la Independencia que se llevan a cabo en esa ciu-
dad con la presencia del presidente Oscar Arias. La policía mantiene cerrado el
acceso al predio donde se realiza el acto, reprime a los manifestantes que
intentan ingresar al lugar y arresta a 3 de ellos durante la noche.
V I E R N E S  1 5 En el Día de la Independencia, cientos de personas asisten al Festival Cultural
contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) que se realiza en la Plaza de la
Democracia en San José. En Alajuela, un grupo de personas se manifiesta con-
tra el tratado durante el desfile oficial por la fecha patria.
M A R T E S  1 9 Miles de porteadores realizan concentraciones en Cartago, Alajuela, Liberia,
Puntarenas, Jacó, La Uruca y San José, en rechazo a la ley que pretende elimi-
nar del Código de Comercio la figura legal de los porteadores.
L U N E S  2 5 Los trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo
Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) de los muelles Limón y Moín,
provincia de Limón, protestan trabajando a ritmo lento para exigir al gobierno
que se comprometa por escrito a no concesionar los puertos a empresas pri-
vadas. También reclaman el pago de los beneficios laborales adeudados
correspondientes a 2005. El Poder Ejecutivo advierte que no habrá negocia-
ciones hasta que los trabajadores no depongan la medida de fuerza. 
M I É R C O L E S  2 7 El titular del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), Fernando Berrocal, firma
una Alianza Estratégica de Colaboración con 27 empresas de seguridad por la
cual más de 21 mil guardias privados colaborarán con los 8 mil miembros de
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la policía en la vigilancia de las comunidades. La jefa de bancada del Partido
Acción Ciudadana (PAC), Elizabeth Fonseca, manifiesta su temor de que la
alianza instaure un sistema de control sobre la ciudadanía en un momento de
creciente conflicto en torno al DR-CAFTA. 
El diputado del PAC, Ronald Solís, denuncia que el 23 de agosto el presidente
Arias ha firmado un decreto que habilita la instalación de empresas transna-
cionales de armamento en el país. 
J U E V E S  2 8 Por orden del gobierno, un operativo policial-militar ocupa los muelles de
Limón y Moín y toma el control de las operaciones portuarias. La policía detie-
ne a 3 trabajadores acusados de resistir la ocupación de los puertos. Por la
tarde, los trabajadores de JAPDEVA realizan una caravana de vehículos por la
ciudad de Limón y llaman a la población a respaldar las acciones en contra de
la privatización de la institución. En un mensaje televisivo, el presidente Arias
reafirma la necesidad de concesionar los puertos porque los recursos del esta-
do no alcanzan para modernizarlo. 
V I E R N E S  2 9 Diversas organizaciones de Limón se concentran frente a las instalaciones
del Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP) para expresar su
solidaridad con los muelleros. Por la tarde, trabajadores de JAPDEVA que
continúan con la medida de fuerza pese a la ocupación policial marchan por
el centro de Limón. 
O C T U B R E
S Á B A D O  7 Los dirigentes del SINTRAJAP se reúnen en Limón con el ministro de Trabajo,
Francisco Morales, pero no arriban a un acuerdo porque los trabajadores se
niegan a levantar la medida de fuerza como condición para iniciar las nego-
ciaciones. 
J U E V E S  1 9 Los trabajadores de JAPDEVA, que trabajan a ritmo lento desde hace más de 3
semanas, marchan por las principales calles de Limón.
D O M I N G O  2 2 El ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, acusa a los dirigentes que convo-
can a un paro nacional contra el DR-CAFTA para el lunes y martes próximos
de querer romper el orden constitucional y “suplantar los poderes legítimos
por un gobierno de facto”.
L U N E S  2 3 Convocadas por la Coordinadora Nacional de Lucha contra el TLC, organiza-
ciones sindicales, estudiantiles, ambientalistas y campesinas, entre otras, reali-
zan una jornada de lucha nacional contra el DR-CAFTA. Se llevan a cabo mar-
chas, concentraciones, actividades culturales y un paro nacional con un alto
acatamiento en las instituciones públicas. Los manifestantes reclaman, entre
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otras cuestiones, que el Poder Ejecutivo retire de inmediato de la Asamblea
Legislativa el DR-CAFTA y los proyectos que impulsan la apertura de las tele-
comunicaciones y los seguros. Asimismo, apoyan la lucha de los trabajadores
de JAPDEVA. Aproximadamente 75 mil personas participan de las protestas
que se realizan en las 7 provincias del país. En el cantón San Carlos, provincia
de Alajuela, la policía reprime a los manifestantes que protestan en el sector
de Santa Rosa de Pocosol, con un saldo de al menos 8 heridos. 
Los trabajadores de JAPDEVA declaran una huelga por tiempo indefinido ante
la falta de respuestas del gobierno a sus reclamos. El Juzgado de Trabajo de
Limón declara que la huelga y el trabajo a ritmo lento que realizan los trabaja-
dores desde hace más de 3 semanas son ilegales. 
M A R T E S  2 4 Miles de personas realizan manifestaciones en las 7 provincias del país, en el
segundo día de la jornada nacional de lucha contra el DR-CAFTA. En San José,
unas 20 mil personas marchan hasta la Asamblea Legislativa, donde realizan
un acto. En Limón, los manifestantes bloquean la entrada a la cabecera pro-
vincial y un grupo de personas incendia un vehículo de la empresa Jumbo.
Por la noche, los manifestantes realizan piquetes y bloqueos esporádicos en
distintos puntos de la ciudad. 
En el segundo día de huelga por tiempo indefinido de los trabajadores de JAP-
DEVA, el gobierno contrata operarios privados para reemplazar a los huelguis-
tas. El SINTRAJAP informa que los trabajadores logran impedir el ingreso de
los contratados en el muelle de Limón, pero no en el de Moín.
M I É R C O L E S  2 5 La policía detiene a 4 miembros del SINTRAJAP acusándolos de impedir el
atraque de un barco en el puerto Limón. 
J U E V E S  2 6 Los 4 miembros del SINTRAJAP detenidos son liberados.
V I E R N E S  2 7 Los trabajadores de JAPDEVA levantan la huelga general luego de llegar a un
acuerdo con el presidente ejecutivo de la institución. El arreglo contempla la can-
celación de la deuda con los trabajadores en concepto de beneficios laborales y
el compromiso de no tomar represalias contra los huelguistas, entre otras cues-
tiones. El gobierno acepta negociar con los trabajadores un plan para la moder-
nización de los puertos, pero no descarta la posibilidad de concesionarlos.
N O V I E M B R E  
D O M I N G O  5 El Poder Ejecutivo deroga una norma que regula la concesión de permisos
sanitarios a fábricas de armas y municiones luego de que diversos sectores
denuncian que esta habilita implícitamente la instalación de fábricas de armas
en el país.
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L U N E S  6 El dirigente sindical Orlando Barrantes, acusado de retener a 4 policías duran-
te una manifestación en Guápiles el 12 de diciembre de 2000, es condenado
a 2 años de libertad condicional. Barrantes afirma que es víctima de una per-
secución política. 
M A R T E S  1 4 Pobladores de El Cocal, en Siquirres, bloquean una carretera de la zona para
exigir al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) la habi-
litación de un pozo que abastezca de agua potable a unas 150 familias. Los
manifestantes levantan el bloqueo luego de que el director regional del ICAA
se compromete a agilizar la construcción del pozo y proveer agua gratis 2
veces por día.
M I É R C O L E S  2 2 Aproximadamente cien trabajadores del Hospital Nacional de Niños afiliados a
la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) realizan un
paro de labores para exigir a las autoridades hospitalarias y a la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS) la contratación de más personal para
reforzar los servicios. Levantan la medida de fuerza luego de que autoridades
del centro médico y de la CCSS se comprometen a crear entre 20 y 30 nuevos
puestos de trabajo en el primer trimestre de 2007.
J U E V E S  2 3 Pobladores de la comunidad de Mansiones, en San Rafael de Montes de Oca,
provincia de San José, bloquean el paso de la única calle con acceso a su
comunidad para exigir a la municipalidad la reparación de ese camino. 
D I C I E M B R E  
V I E R N E S  1 Comienza la Jornada Cívica por los Derechos Humanos frente al TLC que cul-
minará con una vigilia entre el lunes 11 y el martes 12 de diciembre, fecha en
que debe dictaminarse el DR-CAFTA. Durante la jornada se planea realizar
foros de reflexión en torno a temas como los derechos laborales, la agricultu-
ra orgánica y la educación.
D O M I N G O  3 Se realizan elecciones municipales con un abstencionismo del 76,3%. Según
los resultados difundidos por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el ofi-
cialista Partido Liberación Nacional (PLN) obtiene 59 de las 81 alcaldías en
juego, incluidas las cabeceras cantonales de las 7 provincias. El Partido Unidad
Social Cristiana (PUSC) obtiene 10 alcaldías y el PAC gana 3. 
L U N E S  1 1 Decenas de personas que se oponen al DR-CAFTA, convocadas por la
Coordinadora Nacional de Lucha Contra el TLC, realizan una vigilia frente a la
Asamblea Legislativa 24 hs antes del vencimiento del plazo de que dispone la
Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa para dictami-
nar sobre el DR-CAFTA.
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M A R T E S  1 2 Cientos de personas protestan frente a la Asamblea Legislativa mientras sesio-
na la Comisión de Asuntos Internacionales que, casi a medianoche, emite un
dictamen positivo sobre el DR-CAFTA con los votos del PLN y el Movimiento
Libertario (ML). El PAC y el Frente Amplio denuncian irregularidades en la dis-
cusión del tratado y solicitan al gobierno que lo retire de la Asamblea
Legislativa. Representantes sindicales reiteran que el tratado se definirá en las
calles por la movilización popular. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ANEP Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
CCSS Caja Costarricense de Seguro Social
DR-CAFTA Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y
Estados Unidos
ICAA Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
JAPDEVA Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente
Atlántica
ML Movimiento Libertario
MSP Ministerio de Seguridad Pública
PAC Partido Acción Ciudadana
PLN Partido Liberación Nacional
PUSC Partido Unidad Social Cristiana 
SINTRAJAP Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA
TLC Tratado de Libre Comercio
TSE Tribunal Supremo de Elecciones
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Ana Sofía Jemio.
Fuentes: Diarios La Prensa Libre, La Nación y Diario Extra.
Otras fuentes: Encuentro Popular, Semanario Universidad, Informa-tico y
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados.
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El Salvador 
[cronología septiembre-diciembre 2006]
S E P T I E M B R E
L U N E S  4 Los integrantes de la Asamblea General Universitaria (AGU) deciden iniciar
una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los diri-
gentes del Sindicato de Empresa de Trabajadores de la Universidad de El
Salvador (SETUES), a quienes responsabilizan por la toma de los edificios de
las facultades de Ciencias Naturales y Matemática, Economía, Medicina,
Derecho y oficinas centrales de la Universidad de El Salvador (UES), ocurrida
el pasado 28 de agosto. Los manifestantes recorren las calles de San Salvador
para exigir que las autoridades de la institución hagan efectivo el aumento del
10% a los empleados públicos, establecido por el decreto 934 sancionado por
el Poder Legislativo a principios de año.
M I É R C O L E S  6 Vendedores ambulantes de discos de audio y video bloquean la carretera
Panamericana en la ciudad de San Salvador para exigir la libertad de varios
compañeros detenidos en manifestaciones anteriores. Por su parte, vendedo-
res informales de ropa de marca realizan una protesta con quema de llantas en
la plaza Morazán de San Salvador para repudiar la intención de los efectivos del
Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de decomisar sus mercaderías.
J U E V E S  7  El SETUES levanta la ocupación de los edificios de la UES y el paro de activi-
dades de las áreas administrativas luego de firmar un documento con la AGU
y el Consejo Superior Universitario (CSU), por medio del cual las partes se
comprometen a realizar en un lapso de 10 días un estudio financiero para
establecer si la institución académica está en condiciones de conceder el 10%
de aumento salarial exigido por los trabajadores.
M I É R C O L E S  1 3 Por la mañana, vendedores informales de discos de audio y video y productos
de marca realizan una protesta en el centro de San Salvador para exigir el fin
de los decomisos de mercaderías realizados por agentes policiales. Por la
tarde, y ante un nuevo secuestro de la mercadería perteneciente a un comer-
ciante informal, decenas de trabajadores del sector y afiliados a la Asociación
Nacional de Trabajadores, Vendedores Estacionarios y Pequeños
Comerciantes Salvadoreños (ANTRAPAVECOS) queman vehículos y destrozan
cabinas telefónicas en el centro capitalino en rechazo a los decomisos.
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J U E V E S  2 8 Un grupo de vendedores del Mercado Central de la ciudad de San Salvador que
se opone a la construcción del pabellón 10 del mencionado centro de abasto
procede a desmantelar los puestos de venta instalados por la Alcaldía en la 7º
Av. Sur. Agentes del CAM se hacen presentes en el lugar, reprimen a los trabaja-
dores y detienen a 15 personas. Dirigentes de la Asociación Nacional de
Vendedores Independientes (ANVI) expresan su intención de recuperar sus
puestos dentro del mercado y se niegan a desarrollar sus actividades en la calle.
O C T U B R E
J U E V E S  5 Vendedores del Mercado Central de San Salvador presentan una denuncia
ante la FGR contra la Alcaldía Municipal por la violenta represión sufrida el
pasado jueves 28 de septiembre durante su intento de desmantelar los pues-
tos de venta instalados por las autoridades municipales en la 7º Av. Sur. Los
trabajadores, agrupados en ANVI, exigen regresar al interior del mencionado
centro de abasto y rechazan la construcción del pabellón 10.
L U N E S  9 Afiliados al Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro
Social (STISSS) bloquean calles y queman neumáticos en el centro de San
Salvador para exigir que las autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro
Social (ISSS) respondan positivamente a sus demandas de un aumento sala-
rial del orden de los 150 dólares.
L U N E S  1 6 Representantes del STISSS inician un bloqueo por tiempo indefinido de la
entrada a 11 establecimientos del ISSS de todo el país para exigir a las autori-
dades un aumento salarial de 100 dólares. Funcionarios del área de la salud
expresan que ante el conflicto se brindará asistencia a los ciudadanos en las
dependencias del Ministerio de Salud.
M I É R C O L E S  2 5 En el marco del paro y bloqueo de la entrada a las dependencias del ISSS rea-
lizados por el STISSS en demanda de un aumento salarial de 100 dólares para
todos los empleados de la institución, afiliados a este sindicato y empleados
del Hospital Rosales bloquean por unas horas la Alameda Juan Pablo II del
centro de San Salvador en repudio a la ocupación del Hospital Médico
Quirúrgico por parte de un pelotón de 70 agentes de la Unidad de
Mantenimiento del Orden (UMO). Por su parte, afiliados al Sindicato General
de Empleados de Salud (SIGESAL) marchan hacia el Ministerio de Salud y la
Asamblea Legislativa para exigir un incremento salarial del mismo monto.
N O V I E M B R E
J U E V E S  9 El STISSS levanta el paro de actividades iniciado el pasado 9 de octubre en
diversas unidades de la red pública de salud luego de firmar un acuerdo con
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las autoridades del ISSS por medio del cual se establece un aumento de 112
dólares por empleado entre salario y prestaciones recibidas. El incremento se
materializará en forma escalonada durante los próximos 2 años y medio.
L U N E S  2 7 Representantes de diversas organizaciones indígenas y ambientalistas, entre
las que se destaca la Asociación Pro-autonomía de Desarrollo y Ecología de
los Planes de Renderos, marchan hacia el caserío Amatitán, jurisdicción de
Panchimalco, para protestar por la contaminación de los ríos, la creciente
deforestación de la región y la degradación general del medio ambiente.
D I C I E M B R E
J U E V E S  1 4 Representantes del Consejo Coordinador de Comunidades (CCC) realizan
diversas movilizaciones en los departamentos de Chalatenango, Cuscatlán y
Santa Ana para exigir a la Asamblea Legislativa la sanción de una nueva ley de
agua que garantice que no se privatizará el servicio.
S Á B A D O  2 3 Residentes de las comunidades Villas del Mar y Portillo, departamento de La
Libertad, se movilizan hacia el km 12 de la carretera que conduce al Puerto de
La Libertad para rechazar la construcción de una gasolinera de la transnacio-
nal ESSO y exigir la sanción de una ley que regule la actividad de las industrias
contaminantes.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AGU Asamblea General Universitaria
ANTRAPAVECOS Asociación Nacional de Trabajadores, Vendedores Estacionarios y Pequeños
Comerciantes Salvadoreños
ANVI Asociación Nacional de Vendedores Independientes
CAM Cuerpo de Agentes Metropolitanos
CCC Consejo Coordinador de Comunidades
CSU Consejo Superior Universitario
FGR Fiscalía General de la República
ISSS Instituto Salvadoreño del Seguro Social
SETUES Sindicato de Empresa de Trabajadores de la Universidad de El Salvador
SIGESAL Sindicato General de Empleados de Salud
STISSS Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social
UES Universidad de El Salvador 
UMO Unidad de Mantenimiento del Orden
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Marcelo Perera.
Fuentes: diarios La Prensa, Colatino y El Diario de Hoy.
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Guatemala
[cronología septiembre-diciembre 2006]
S E P T I E M B R E
L U N E S  4 Tras 4 meses de manifestaciones y paros en todo el país, los alumnos de las
escuelas normales vuelven a clases, luego de que el Ministerio de Educación
(MINEDUC) se compromete a continuar el diálogo con los estudiantes para
dar cumplimiento a sus demandas y no tomar represalias. Las protestas se ini-
cian el 5 de julio, luego de la publicación de un acuerdo, rechazado por los
alumnos, que extiende de 3 a 4 años la carrera de magisterio. 
M A R T E S  5 La Presidencia de la República interviene el Hospital Roosevelt, bajo el argu-
mento de que los servicios que presta la red hospitalaria nacional deben man-
tenerse sin interrupciones. Cientos de médicos de este centro de salud y otros
de todo el país participan desde hace casi 3 meses de un paro parcial de labo-
res en demanda de medicamentos y equipos de trabajo. 
V I E R N E S  8 El Hospital General San Juan de Dios se declara en colapso debido a la falta de
insumos médicos. Mientras tanto, un grupo de médicos residentes de los hos-
pitales San Juan de Dios, Roosevelt, San Vicente y de los centros de socorro de
Gustatoya, El Progreso, realizan una caminata para solicitar el apoyo del pue-
blo a fin de rechazar la intervención del Hospital Roosevelt impulsada por el
gobierno. Marchan desde el Hospital Roosevelt hacia la sede del Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), el Hospital San Juan de Dios, el
Ministerio Público (MP) y el Congreso de la República. 
L U N E S  1 1 Tras 90 días de conflicto médico, el presidente de la República, Óscar Berger,
acepta la renuncia del ministro de Salud, Marco Tulio Sosa, y nombra al dipu-
tado independiente Víctor Manuel Gutiérrez Longo al frente de esa cartera. 
M A R T E S  1 9 En repudio a la ola de violencia contra choferes de autobuses y ayudantes,
varios conductores paralizan el servicio y hacen barricadas en la 8º Calle y 7º
Av. de La Florida, zona 19 de la capital, para reclamar seguridad a la policía.
Denuncian que las pandillas los amenazan de muerte para obligarlos a pagar
un impuesto a la circulación. A lo largo del año, 21 choferes son asesinados. 
L U N E S  2 5 En una confusa operación que deja al menos 7 muertos y 20 heridos, las fuer-
zas combinadas de seguridad toman el control de la cárcel de Pavón, ubicada
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en Fraijanes, departamento de Guatemala, bajo el argumento de que el cen-
tro de detención se encuentra en poder de la mafia. 
O C T U B R E
M I É R C O L E S  1 1 Tras 2 días de debate, culmina en la ciudad de Guatemala la Conferencia
Internacional sobre Reforma Agraria Integral, donde representantes de 66
organizaciones de 15 países se pronuncian en contra de las políticas neolibe-
rales, denuncian el saqueo de los recursos naturales de América Latina y sos-
tienen que el proceso de globalización neoliberal excluye a los campesinos e
indígenas. Proponen aplicar una política de reforma agraria integral que res-
pete la seguridad y soberanía alimentaria y llaman a construir y fortalecer
alianzas con todos los sectores democráticos sociales para impulsar una ver-
dadera democratización en América Latina. 
J U E V E S  1 2 Con la realización simultánea de marchas en varios puntos del país, miles de
campesinos pertenecientes a más de 65 organizaciones indígenas, entre ellas,
el Comité de Unidad Campesina (CUC) y la Coordinadora Nacional de
Organizaciones Campesinas (CNOC), conmemoran el Día de la Resistencia
Indígena, Campesina y Popular, exigen al presidente Óscar Berger que resuel-
va los conflictos agrarios y de tenencias de tierra, combata la pobreza, el ham-
bre y el desempleo, y detenga los procesos privatizadores de los servicios
públicos. En la capital, la caminata parte del Obelisco rumbo a la Embajada de
EE.UU. y luego se dirige a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Congreso de
la República. En el interior del país, decenas de campesinos realizan concen-
traciones y cierran carreteras. 
V I E R N E S  2 0 La Junta Monetaria (JM) emite una orden de suspensión de operaciones contra el
Banco del Café SA (BANCAFE), el cuarto banco más grande del país, con más de
1 millón de cuentas, por considerar que ha violado la Ley de Bancos. 
J U E V E S  2 6 Un centenar de inversionistas del BANCAFE protesta frente a una ex oficina de
la entidad, en la zona 9 de la capital, para reclamar la devolución de sus fondos. 
M A R T E S  3 1 Ex miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y del Frente Nacional
de Lucha (FNL) protestan frente a la Casa Presidencial para reclamar al
Ejecutivo que haga efectivo el pago de una compensación económica por los
servicios prestados al estado durante los años de conflicto armado interno.
N O V I E M B R E
V I E R N E S  3 Un grupo de víctimas del conflicto armado interno pertenecientes a la
Coordinación de Genocidio Nunca Más se manifiesta frente a la sede de la CSJ
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para exigir que se dicte una orden de captura contra Efraín Ríos Montt y otros
7 ex funcionarios vinculados al delito de genocidio. 
J U E V E S  9 Cientos de militantes de la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP) reali-
zan un plantón frente al Hospital Roosevelt para exigir al gobierno que resuel-
va la crisis del sistema de salud. Los manifestantes reclaman el abastecimien-
to urgente de medicinas, insumos y equipos para los centros asistenciales,
cuyas carencias originaran un paro parcial de médicos que se extiende desde
hace más de 5 meses. Demandan también la destitución de los directores de
los principales nosocomios del país debido a los altos índices de corrupción. 
V I E R N E S  1 0 Alrededor de mil personas provenientes de todo el país y pertenecientes a la
Coordinación Genocidio Nunca Más marchan desde el parque Morazán hacia
la CSJ para exigir la aplicación de la ley a los responsables de crímenes de lesa
humanidad ocurridos durante el conflicto armado interno. 
J U E V E S  1 6 Aproximadamente mil personas, entre albañiles y comerciantes del mercado
municipal de Santa Cruz del Quiché, protestan frente a la comuna local para
reclamar la derogación del estatuto que pretende reglamentar la construcción
en la ciudad. Los manifestantes temen que su aplicación signifique el inicio de
la privatización del mercado. 
L U N E S  2 0 Por decreto gubernativo y durante 8 días, los municipios de Ayutla, Malacatán
y Ocós, en San Marcos, La Democracia, en Huehuetenango, y Coatepeque, en
Quetzaltenango, se encuentran bajo estado de prevención. Ochocientos
miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), el ejército y la Superintendencia
de Administración Tributaria (SAT) participan de un operativo conjunto bajo el
argumento de combatir el narcotráfico y el tráfico de personas y armas. 
S Á B A D O 2 5 En el Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres, la Coordinadora
25 de Noviembre, que aglutina a diversas organizaciones de mujeres del país,
se congrega en la Plaza de la Constitución para exigir a las autoridades la apro-
bación de las leyes para tipificar el acoso sexual y el feminicidio. En lo que va
del año, más de 580 mujeres han sido asesinadas. 
M I É R C O L E S  2 9 El Congreso de la República aprueba el ejercicio Nuevos Horizontes 2007, que
incluye operaciones de ayuda médica y humanitaria en el área rural del país
por parte de soldados estadounidenses, que se llevarán a cabo entre el 1 de
enero y el 30 de agosto.
Unos 2.500 pobladores de diferentes aldeas de los municipios de Chahal y
Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, se concentran en la estación 95 del
oleoducto de Chahal, en el lugar conocido como La Peñita, para demandar la
pavimentación de la Franja Transversal del Norte (FTN) y protestar por obras
inconclusas del ya inexistente Fondo de Inversión Social (FIS). Los manifes-
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tantes dañan la tubería, abren la llave de paso del oleoducto y lo incendian
para reclamar la presencia del ministro de Energía y Minas y el gobernador
local. Son reprimidos por la PNC, que disuelve la manifestación con bombas
lacrimógenas, dejando un saldo de varios campesinos heridos y detenidos. 
J U E V E S  3 0 Centenares de campesinos de Chahal y Fray Bartolomé de las Casas, Alta
Verapaz, que protestan para exigir la conclusión de obras de infraestructura
para la zona, abren el paso por la ruta entre Raxruhá y Chahal, luego de la
liberación de 2 de sus compañeros, detenidos el día anterior durante la
quema del oleoducto de la empresa Perenco. Los alcaldes de Fray Bartolomé
de las Casas y Chahal suscriben un acuerdo con autoridades de la PNC que
contempla permitir el acceso al personal de la petrolera, no atentar contra nin-
gún edificio público, dar por concluida la protesta y no tomar represalias con-
tra el personal de la PNC. No obstante, se cierran las sedes de la PNC de
Chahal y Fray Bartolomé de las Casas y los agentes son trasladados a la esta-
ción de Chisec para evitar conflictos. 
D I C I E M B R E
L U N E S  4 Los hospitales de Santa Rosa, Quetzaltenango y Huehuetenango restablecen
el servicio de consulta externa, luego de que comisiones verificadoras persua-
den a los médicos para que se reintegren a la prestación de servicios, a pesar
de que los centros de salud no están totalmente equipados. 
L U N E S  1 8 Entra en vigencia la Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto
Mayor, que establece que los mayores de 65 años que puedan comprobar
que padecen una situación de extrema pobreza serán beneficiados con 400
quetzales al mes. 
M A R T E S  1 9 El concejal primero José Estuardo Álvarez es juramentado como alcalde en
funciones del municipio El Tumbador, en San Marcos, por parte del Tribunal
Supremo Electoral (TSE). Así, se rehabilitan los servicios en la comuna, que
permanece cerrada desde el pasado 26 de noviembre, luego de los distur-
bios protagonizados por vecinos opuestos a la toma de posesión por parte
de Álvarez.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
BANCAFE Banco del Café SA 
CNOC Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas 
CSJ Corte Suprema de Justicia 
CUC Comité de Unidad Campesina 
FIS Fondo de Inversión Social 
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FNL Frente Nacional de Lucha
FTN Franja Transversal del Norte 
JM Junta Monetaria 
MINEDUC Ministerio de Educación 
MP Ministerio Público 
MSPAS Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
PAC Patrullas de Autodefensa Civil 
PNC Policía Nacional Civil 
SAT Superintendencia de Administración Tributaria 
TSE Tribunal Supremo Electoral 
UASP Unidad de Acción Sindical y Popular 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Mariana C. Fassi.
Fuentes: diarios Prensa Libre y La Hora. 
Otras fuentes: Servicio Informativo del Centro de Estudios Guatemala (CEG),
Albedrío, IMC Chiapas, Prensa Indígena, Rebelión, ALAI y ADITAL.
Honduras
[cronología septiembre-diciembre 2006]
S E P T I E M B R E
V I E R N E S  1 Cerca de 40 mil habitantes de El Progreso, departamento de Yoro, participan
de una Marcha por la Paz encabezada por el presidente del Congreso
Nacional, Roberto Micheletti, y el alcalde local, Alexander López Orellana, y
exigen que se detenga la ola de violencia que se vive en el país.
S Á B A D O  2 Tras una prolongada reunión en Casa de Gobierno, las enfermeras profesio-
nales en paro desde el pasado 21 de agosto logran un incremento al salario
base mensual que oscila entre 1.200 y 1.800 lempiras por año, diferido en 5
años y hasta 2010, cuando alcanzarán un salario de 16 mil lempiras.
L U N E S  1 8 Con el apoyo de miembros del Bloque Popular, los empleados no docentes
del Ministerio de Educación toman la sede de la institución para exigir el rein-
tegro de 380 trabajadores despedidos sin justificación en las últimas semanas.
La protesta finaliza cerca del mediodía, cuando efectivos policiales y del
Comando Especial Cobras desalojan el edificio lanzando gases lacrimógenos.
Los trabajadores del Instituto Nacional Agrario (INA) paralizan sus labores y toman
las 10 seccionales distribuidas a nivel nacional para exigir la asignación de recursos
económicos y logísticos para la reactivación de las oficinas regionales, la no aplica-
ción del acuerdo 162-A-2004 que privatiza los servicios de la institución y el reinte-
gro de los trabajadores despedidos de forma ilegal, entre otras cuestiones.
V I E R N E S  2 2 Trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (SITRAUNAH), en paro desde el pasado martes en recla-
mo de un incremento salarial prometido por el rector anterior, toman el auditorio
Hernán Corrales Padilla del centro comercial donde se encuentran reunidos los
directores, decanos, el rector y los miembros de la Comisión de Transición.
M I É R C O L E S  2 7 En una reunión con el secretario de Seguridad, el fiscal adjunto y una repre-
sentante de la Fiscalía del Ambiente, los miembros del SITRAUNAH logran una
serie de acuerdos preliminares tendientes a resolver las exigencias que mantie-
nen por un aumento salarial. Además, los acuerdos establecen el retiro de la
policía de las instalaciones de la universidad y el aseo inmediato de las mismas.
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J U E V E S  2 8 Más de 8 mil personas provenientes de 5 departamentos del oeste del país
marchan en la ciudad de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, por la
derogación de la Ley de Minería y en repudio a las amenazas de muerte contra
el arzobispo de la Diócesis de Copán, monseñor Luis Alfonso Santos, supues-
tamente vinculadas a sus declaraciones en contra de las compañías mineras.
V I E R N E S  2 9 El gobierno declara oficialmente abierta la licitación pública para la compra del
100% de los combustibles que se consumen anualmente en el país.
O C T U B R E
L U N E S  2 Cientos de estudiantes aglutinados en la Federación Nacional de Estudiantes de
Secundaria de Honduras (FENAESH), pertenecientes a 17 colegios de distintas
colonias de Tegucigalpa, protestan frente a la Secretaría del Educación, en la
carretera que conduce al este del país y en los bajos del Congreso Nacional, para
exigir a las autoridades de Finanzas y Educación la entrega del bono de transpor-
te estudiantil que, denuncian, ya fue pagado a los colegios más grandes.
M A R T E S  3 En el marco de la Primera Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de
Gobierno de Centroamérica, México y República Dominicana, los presidentes
y representantes de los gobiernos que forman el Sistema de Integración
Centroamericana (SICA) se reúnen en las afueras de Tegucigalpa para tratar
cuestiones de seguridad. Al término del encuentro, firman una declaración
en la cual acuerdan agilizar una legislación que permita proteger testigos, víc-
timas, jueces y peritos en casos de crimen organizado y narcotráfico, fortale-
cer la comunicación y el intercambio inmediato de información de inteligen-
cia entre los aparatos de seguridad de los países, dictar órdenes de captura
válidas en los demás países y crear una Fuerza de Respuesta Rápida, entre
otras cosas. Por su parte, decenas de indígenas hondureños convocados por
el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
(COPINH) marchan hasta las inmediaciones del lugar de reunión para repu-
diar la presencia del mandatario salvadoreño Antonio Saca, quien impulsa la
construcción de la represa El Tigre, que dejará sin agua y tierras a los indíge-
nas de Honduras, y del presidente electo mexicano, Felipe Calderón, a quien
acusan de fraude electoral.
J U E V E S  5 Los trabajadores de las áreas de laboratorios, archivo, farmacia, administra-
ción, enfermería, limpieza y bodegas de los distintos centros de salud del
departamento de Cortés, convocados por la seccional Nº 66 del Sindicato de
Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares (SITRAMEDHYS), parali-
zan sus labores para exigir la entrega de uniformes correspondientes al año
2006, el pago de gastos por viáticos de las jornadas de vacunación, y el respe-
to a los diferentes acuerdos de la ley. Asimismo, reclaman el fin de la actitud
represiva del director departamental Mauricio Castellanos.
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M A R T E S  1 7 Más de 61 mil maestros públicos de primaria y secundaria de Honduras
comienzan un paro por tiempo indefinido para exigir el pago de 9 meses de
salarios adeudados.
N O V I E M B R E
L U N E S  1 3 Cerca de mil estudiantes de todos los institutos públicos y privados de
Choluteca toman las instalaciones del colegio José Cecilio del Valle, de
Tegucigalpa, para exigir la derogación de la nueva ley que establece la pérdida
del año escolar para quienes reprobaran más de 4 materias. Un contingente
de policías y militares ingresa al instituto lanzando bombas lacrimógenas para
dispersar a los manifestantes, quienes los enfrentan con piedras y palos.
J U E V E S  1 6 Alrededor de 2.500 pobladores del departamento de Santa Bárbara bloquean
durante 8 hs el paso vehicular en la carretera hacia occidente, a la altura de las
comunidades de La Flecha, Macuelizo y Seis de Mayo. Exigen, entre otras cues-
tiones, castigo para los asesinos de un dirigente comunal muerto el pasado 10 de
noviembre, un freno a la destrucción de los bosques por los grupos de poder, y
que se erradiquen las bebidas alcohólicas, las drogas y la fabricación de armas. 
S Á B A D O  2 5 El Centro de Estudios de la Mujer (CEM) y el Colectivo Mujeres Contra la Violencia
realizan una marcha por las calles de Tegucigalpa en el Día Internacional de la No
Violencia contra la Mujer. Exigen la asignación de recursos para la Fiscalía de la
Mujer y Medicina Forense, para el Plan Nacional de Violencia contra la Mujer que
maneja el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) y para todas las demás instancias
que trabajan con la problemática de las mujeres a nivel del estado.
M I É R C O L E S  2 9 Centenares de campesinos de todo el país, aglutinados en la Asociación
Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH) y el Consejo Coordinador de
Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), ocupan las oficinas
regionales del INA y del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA)
para exigir títulos de propiedad de las tierras y asistencia técnica y crediticia.
J U E V E S  3 0 El presidente Manuel Zelaya anuncia que la estadounidense Conoco Phillips y
la mexicana Gas del Caribe resultan adjudicatarias de importar, de manera
exclusiva, combustibles para el mercado hondureño por el término de un año.
La primera de las firmas se adjudica el suministro de gasolinas regular y supe-
rior, así como el de diesel, en tanto que la empresa mexicana suministrará el
gas licuado de petróleo.
D I C I E M B R E
V I E R N E S  1 Miles de personas marchan por las calles de Tegucigalpa y San Pedro Sula en el
Día Mundial de la Lucha contra el SIDA para reclamar a las autoridades guber-
namentales la creación de programas que fomenten la prevención del VIH.
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Un grupo de estudiantes de tercer año de Educación Comercial que reproba-
ran varias materias toman por tiempo indefinido las instalaciones del Instituto
Mixto Hibueras, en Tegucigalpa, para exigir un segundo examen recuperatorio
y así poder graduarse durante el presente mes. 
M I É R C O L E S  6 Miles de familias de Trinidad, Santa Bárbara, San Nicolás y Copán, dedicadas a la
fabricación y venta de productos elaborados a base de pólvora durante la navi-
dad, toman la carretera internacional de occidente, en la aldea Los Tangos,
departamento de Copán, en protesta por la prohibición de la distribución de
esos materiales en la zona. Por su parte, la Coordinadora Nacional de
Resistencia Popular (CNRP) se suma a la manifestación y emite un comunicado
exigiendo al gobierno la legalización de las tierras obtenidas por los campesinos
y el bono agrícola de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), la
solución inmediata a todos los problemas agrarios y la destitución del jefe regio-
nal del INA en Santa Rosa de Copán, Germán René Silva, entre otras cuestiones.
V I E R N E S  8 Tras 56 hs de protesta, campesinos y vendedores de pólvora desalojan pacífi-
camente la carretera hacia occidente luego de que el viceministro de
Seguridad, Jorge Rodas Gamero, informa que el presidente Manuel Zelaya
Rosales enviará el próximo sábado una comisión de alto nivel del gobierno
para negociar con los manifestantes sus exigencias.
M A R T E S  1 2 Por orden de las autoridades de Educación, efectivos de la Policía Nacional
desalojan a los estudiantes que desde el pasado viernes mantienen tomadas
las instalaciones del Instituto Mixto Hibueras.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ANACH Asociación Nacional de Campesinos de Honduras
BANADESA Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
CEM Centro de Estudios de la Mujer
CNRP Coordinadora Nacional de Resistencia Popular
CNTC Central Nacional de Trabajadores del Campo
COCOCH Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras
COPINH Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
FENAESH Federación Nacional de Estudiantes de Secundaria de Honduras
INA Instituto Nacional Agrario
INAM Instituto Nacional de la Mujer
SICA Sistema de Integración Centroamericana
SITRAMEDHYS Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares
SITRAUNAH Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández.
Fuentes: diarios La Prensa, La Tribuna, Tiempo y El Heraldo.
Otras fuentes: Centro de Medios Independientes Chiapas.
México
[cronología septiembre-diciembre 2006]
S E P T I E M B R E
V I E R N E S  1 La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) convoca a cientos de
miles de personas en la quinta megamarcha realizada en la capital del estado
en pos de la destitución del gobernador Ulises Ruiz Ortiz y la desparición de
los poderes formales del estado. 
M A R T E S  5 El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declara presi-
dente electo al candidato panista, Felipe Calderón Hinojosa. El postulante
perredista, Andrés Manuel López Obrador, desconoce al presidente electo,
acusa al tribunal de haber legitimado el fraude electoral y llama a la resisten-
cia civil pacífica y a una convención nacional democrática. 
S Á B A D O  1 6 Más de un millón de delegados asisten al Centro Histórico del Distrito Federal
(DF) a la Convención Nacional Democrática convocada por López Obrador y
lo proclaman presidente legítimo. 
J U E V E S  2 1 Desde Oaxaca parte hacia el DF la marcha Por la Dignidad de los Pueblos
de Oaxaca, 14 de junio No Se Olvida, compuesta por 5 mil integrantes del
movimiento. 
S Á B A D O  3 0 Los comandantes zapatistas Grabiela, Zebedeo, Miriam, Gema, Hortencia,
David y Tacho se reúnen en San Salvador Atenco con el Frente de Pueblos
en Defensa de la Tierra (FPDT). Dialogan sobre la liberación de sus presos
políticos, al tiempo que autorizan a Marcos para que reanude la gira de La
Otra Campaña. 
O C T U B R E
L U N E S  9 La marcha Por la Dignidad de los Pueblos de Oaxaca, 14 de junio No Se Olvida,
llega al DF y se instala en plantón por tiempo indefinido ante el Senado. 
J U E V E S  1 9 El pleno del Senado nacional evita decretar la desaparición de los poderes en
Oaxaca. El Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción
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Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se alían a
favor de esta determinación, a la que se opone el Partido de la Revolución
Democrática (PRD). 
S Á B A D O  2 1 La APPO refuerza sus posiciones e instala una barricada alrededor del hotel
del magisterio. Acusa a la dirigencia de la sección 22, en particular a Enrique
Rueda Pacheco, de traicionar al movimiento por promover un plebiscito sobre
el reinicio de las clases. Allí mismo, 725 delegados del magisterio realizan una
asamblea en la que discuten dicha consulta. 
D O M I N G O  2 2 Los delegados en la asamblea estatal del magisterio desconocen los resulta-
dos publicitados por la dirigencia del gremio en torno del plebiscito que pre-
tenden justificar la reanudación de las clases.
L U N E S  2 3 La Unión Nacional de Sindicatos de Colegios de Bachilleres convoca a una
huelga para exigir al gobierno federal la entrega de una partida presupuestaria
de 237 millones de pesos, aprobada por la Cámara de Diputados, para un
programa de nivelación salarial. La convocatoria tiene eco en Hidalgo,
Michoacán, Zacatecas, Guerrero, Tabasco, Durango, Puebla, Baja California,
Baja California Sur y parte de Chiapas y del estado de México. 
J U E V E S  2 6 La asamblea estatal de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE) decide oponerse al reinicio del dictado de clases. 
V I E R N E S  2 7 La policía del Ministerio Público, la Policía Federal Preventiva (PFP) y presun-
tos militantes del PRI realizan un operativo en la ciudad de Oaxaca para atacar
las barricadas de la APPO en la colonia La Experimental, Santa María
Coyotepec, Cal y Canto, Santa Lucía del Camino, la Ciudad Universitaria de la
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y el puente El
Rosario. El ataque permite a la policía despejar los plantones en la Casa de
Gobierno y la sede de la policía estatal. 
S Á B A D O  2 8 La APPO se repliega en el zócalo capitalino y retira algunas barricadas. La diri-
gencia de la sección 22 del SNTE acuerda con el gobierno el reinicio de clases
a cambio de la liberación de los presos políticos, la cancelación de las órdenes
de captura y la rezonificación magisterial. 
D O M I N G O  2 9 La PFP inicia el Operativo Juárez 2006 en la ciudad de Oaxaca. Rompe las
barricadas y plantones de la APPO y recupera el centro histórico de la ciudad.
A raíz del operativo, la APPO decide replegarse en la Ciudad Universitaria.
Luego, la policía estatal inicia cateos y persecuciones de asambleístas. Las
fuerzas federales recuperan la Alcaldía, la Secretaría de Finanzas y las oficinas
de la Policía Municipal. 
L U N E S  3 0 El gobernador Ulises Ruiz Ortiz retorna a la Casa de Gobierno estatal. 
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N O V I E M B R E
M I É R C O L E S  1 La PFP anuncia el inicio de un toque de queda y detiene a una treintena de
personas. 
J U E V E S  2 Los asambleístas de Oaxaca resisten con piedras, petardos y tanques de gas
incendiarios los ataques de la PFP en la Ciudad Universitaria y en el crucero de
Cinco Señores, donde obligan a la fuerza pública a replegarse. 
V I E R N E S  3 La APPO repone las barricadas alrededor de la UABJO mientras que la PFP ini-
cia una etapa de distensión. 
D O M I N G O  5 Luego de un acuerdo con la Secretaría de Gobernación (SG), la APPO realiza
una megamarcha pacífica de decenas de miles de personas que llegan hasta
el centro histórico de la ciudad de Oaxaca. 
L U N E S  6 En el DF, las sedes del TEPJF y la nacional del PRI y una sucursal bancaria
sufren atentados explosivos. El Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas
Barrientos (MR-LCB), la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del
Pueblo (TDR-EP), la Organización Insurgente Primero de Mayo, la Brigada de
Ajusticiamiento 2 de Diciembre y las Brigadas Populares de Liberación se
adjudican el hecho. En un comunicado reclaman la salida del gobernador de
Oaxaca, el retiro de las fuerzas federales de ocupación, la presentación de los
desaparecidos y presos políticos de Atenco y Oaxaca, y el castigo de los auto-
res materiales e intelectuales de las torturas, violaciones y abusos sexuales
contra los activistas de los movimientos sociales del país. 
V I E R N E S  1 0 La APPO inicia su congreso constitutivo en el hotel del magisterio en la ciudad
de Oaxaca, al tiempo que desarma la dirección provisional colectiva instaura-
da tras el inicio del Operativo Juárez 2006.
M A R T E S  1 4 Los 1.700 delegados presentes en el congreso de la APPO definen un plan
de acción que contempla la reinstalación de barricadas y ocupaciones de
palacios municipales. También constituyen el Consejo Estatal de Pueblos
de Oaxaca, que incluye a líderes de 260 organizaciones, colonias y comu-
nidades. 
M I É R C O L E S  1 5 En ocasión del informe de gobierno de Ulises Ruiz, unos 10 mil asambleístas
marchan del monumento a Juárez al templo de Santo Domingo Guzmán,
donde se halla el plantón general. Por su parte, otro contingente dirige su
paso al centro de la ciudad de Oaxaca. Un grupo pequeño asiste al Congreso
del estado, mientras que los estudiantes asambleístas se afirman en la ocupa-
ción del campus de la UABJO. El gobernador Ulises Ruiz delega la presenta-
ción del informe anual al secretario General de Gobierno, Heliodoro Díaz
Escárraga, quien lo expone en una sesión del Parlamento estatal. 
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El Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la
República Mexicana (STIASRM) inicia una huelga nacional que abarca a 58
ingenios y 45 mil trabajadores en todo el país. Los huelguistas reclaman a la
Cámara Nacional de la Industria Azucarera una revisión salarial y garantías
para la jubilación de 3 mil obreros. 
D O M I N G O  1 9 Las más de 150 comunidades de los distritos Ixtlán, Villa Alta, Mixe y Choapas,
de la Sierra Juárez de Oaxaca, deciden constituirse en Asamblea de Pueblos
Zapotecos, Mixes y Chinantecos en pos de la destitución del gobernador. A su
vez, designan a 24 representantes para que participen de la APPO. 
L U N E S  2 0 En el aniversario de la Revolución Mexicana, López Obrador preside un acto
en el zócalo capitalino y rinde protesta como presidente legítimo ante 300 mil
seguidores. Durante el acto expresa que el Frente Amplio Progresista (FAP),
que preside el PRD, se encargará de presentar al Parlamento oficial las iniciati-
vas de ley que elabore su gobierno paralelo. El líder perredista convoca a sus
adeptos a suscribir un compromiso, mediante la firma de una carta que se
plasma en una credencial, para que cada acreditado se convierta en un repre-
sentante del llamado gobierno legítimo y responda a sus convocatorias. 
M A R T E S  2 1 Una treintena de hombres armados vestidos de civil incendian el campamen-
to principal de la APPO ubicado en el atrio del templo de Santo Domingo. A
su vez, empleados de la Secretaría de Obras Públicas retiran las barricadas en
torno de la UABJO y el rector anuncia el reinicio irregular de las clases. 
V I E R N E S  2 4 El secretario general del STIASRM informa haber acordado con la Cámara
Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera el reinicio de la actividad
laboral en los 58 ingenios paralizados a cambio de la instalación de una comi-
sión destinada a resolver la jubilación de 3 mil trabajadores del gremio en un
plazo de 2 meses. 
S Á B A D O  2 5 Miles de asambleístas marchan desde el sur de la ciudad de Oaxaca hacia el cen-
tro histórico, en la llamada séptima megamarcha, al final de cuyo trayecto se
enfrentan a la PFP, que los ataca con gases lacrimógenos, disparos de bala, pie-
drazos y canicas tiradas con resorteras, a lo que los manifestantes responden con
bombas molotov, bazucas artesanales, piedrazos y petardos conocidos como
coyotas; también instalan barricadas, que son removidas por las tanquetas poli-
ciales. La policía llega hasta el plantón general frente al convento de Santo
Domingo, incendia las tiendas de campaña y enlonados y prosigue con la perse-
cusión hasta la UABJO, a cuyas puertas se detiene. Durante la disputa, los miem-
bros de la APPO queman los edificios del Tribunal Superior de Justicia del Estado,
el Poder Judicial Federal, el Teatro Juárez –que fuera la sede del congreso esta-
tal–, las oficinas de la Secretaría de Turismo y varios comercios. Luego, las fuerzas
federales se declaran en estado de alerta e inician patrullajes para capturar a
quienes instalen barricadas, en coordinación con la policía estatal y municipal. 
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D O M I N G O  2 6 El gobernador de Oaxaca, rodeado de un cerco policial en lo que fuera el
plantón general de Santo Domingo, anuncia que se ha normalizado de la
situación en el estado, que se perseguirá a quienes causaron disturbios y que
los 160 detenidos están recluidos en el Centro de Readaptación Social
Femenino de Tlacolula de Matamoros y de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Un
vocero de la APPO, Florentino López Martínez, reporta un total de 165 presos
políticos, decenas de desaparecidos, centenas de heridos y varios muertos. 
L U N E S  2 7 La PFP envía a 141 de los detenidos al Centro Federal de Readaptación Social
Nº 4, conocido como San José del Rincón, en Tepic, Nayarit. 
M A R T E S  2 8 Dirigentes de la APPO acuden al Foro de Pueblos Indígenas de Oaxaca, que se
realiza en el Templo de la Virgen de los Pobres, donde los líderes se refugian
de la persecución policial. 
M I É R C O L E S  2 9 Ante la presión, los asambleístas abandonan el plantón de Cinco Señores, el
último de sus grandes bastiones en la ciudad de Oaxaca. El avance policial se
dirige luego hacia la UABJO, donde los opositores devuelven la Radio
Universidad a las autoridades académicas. Al mismo tiempo, concluye el Foro
de los Pueblos Indígenas de Oaxaca. 
J U E V E S  3 0 El subcomandante Marcos concluye el recorrido de La Otra Campaña en la
localidad de Xixitla, en San Luis Potosí, donde expresa haber encontrado a los
que quieren el suelo entre La Realidad y Tijuana, que es la propuesta de los
zapatistas al lanzar la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. 
D I C I E M B R E
V I E R N E S  1 Felipe Calderón Hinojosa asume la presidencia constitucional de la República,
en una ceremonia en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Ante la presión de
los legisladores del FAP para impedir la sesión, el Estado Mayor Presidencial
apoya la realización del acto. En las afueras del palacio, López Obrador con-
grega a una multitud de 200 mil personas. 
S Á B A D O 2 El presidente Felipe Calderón se reúne en la residencia oficial de Los Pinos
con los 19 gobernadores del país, entre quienes figura Ulises Ruiz, ante quie-
nes se compromete a respetar el federalismo y hace un llamado por la unidad
nacional. En el mismo día acude al Heroico Colegio Militar, donde saluda la
entrega, disciplina y lealtad de las fuerzas armadas, al igual que afirma que es
su deber velar por los intereses superiores de la nación. 
L U N E S  4 La policía federal y la Agencia Federal de Investigación detienen al dirigente
asambleísta Flavio Sosa Villavicencio en el DF y lo trasladan al penal del
Altiplano, en la localidad mexiquense de Almoloya de Juárez. 
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M A R T E S  5 Una comisión de la APPO reinicia el diálogo con el encargado de la subsecre-
taría de Gobierno de la SG, Mario Escárcega, insiste en la destitución de Ulises
Ruiz y reclama la liberación de los 214 detenidos del movimiento. En Oaxaca,
más de 40 comunidades y municipios del estado anuncian la creación de la
Asamblea de los Pueblos Zapoteco, Mixe y Chinanteco de la Sierra Juárez. 
M I É R C O L E S  1 3 La SG confirma el retiro de 250 efectivos de la PFP del estado de Oaxaca, de
un total inicial de 1.200. 
S Á B A D O  1 6 Cuarenta y tres de los 138 detenidos en el penal nayaritense El Rincón son
liberados tras una gestión del gobierno de Oaxaca, en la que tuvo participa-
ción el líder de la sección 22 del SNTE, Enrique Rueda Pacheco. A raíz de tal
negociación, que implica un compromiso de desmovilización del magisterio,
la PFP retira los retenes instalados en el centro histórico de la ciudad de
Oaxaca, la Alameda de León y el parque Juárez. En su reemplazo, las policías
municipal y estatal vigilan las bocacalles y patrullan la ciudad. 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) decide posponer la construcción de
la central hidroeléctrica La Parota, en el estado de Guerrero, debido a las tra-
bas legales interpuestas por los opositores. 
D O M I N G O  1 7 Cerca de 5 mil personas del Comité de Familiares de Desaparecidos y Presos
Políticos de Oaxaca, la Coordinadora de Mujeres de Oaxaca Primero de
Agosto, asambleístas e integrantes de la sección 22 del SNTE marchan en la
capital del estado. 
M I É R C O L E S  2 0 Noventa y un presos de la APPO en San José del Rincón son trasladados a los
penales de Oaxaca de Tlacolula y Miahuitlán de Porfírio Díaz, de los cuales 11
son puestos en libertad. 
J U E V E S  2 1 Nueve de los asambleístas trasladados el día anterior son liberados. 
V I E R N E S  2 2 Miles de integrantes y simpatizantes de la APPO, entre quienes se encuentran
maestros y el comité de familiares de los presos políticos, marchan en la ciu-
dad de Oaxaca. Al finalizar la movilización, los manifestantes realizan un mitín
en la Plaza de la Danza, donde Juan Sosa Maldonado acusa a Enrique Rueda
Pacheco de haberse desligado del movimiento. 
L U N E S  2 5 Dieciocho presas en el penal femenino de Tlacolula son puestas en libertad. 
S Á B A D O  3 0 Un millar de personas de 47 países acuden al caracol de Oventic, sede de la
Junta de Buen Gobierno (JBG) Corazón Céntrico de los Zapatistas Delante del
Mundo, donde junto a autoridades de las otras JBG y de los municipios autó-
nomos zapatistas inician el Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los
Pueblos del Mundo, en el marco de la Zezta Internazional. Durante el
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encuentro, que se extenderá hasta el 2 de enero, se debatirá la experiencia de
gobierno autónomo de las comunidades zapatistas. 
D O M I N G O  3 1 Las autoridades judiciales de Oaxaca liberan a 11 de los detenidos en el penal
de Miahuatlán y a 7 de Tlacolula. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
APPO Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
CFE Comisión Federal de Electricidad
DF Distrito Federal
FAP Frente Amplio Progresista
FPDT Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
JBG Junta de Buen Gobierno
MR-LCB Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos
PAN Partido Acción Nacional
PFP Policía Federal Preventiva
PRD Partido de la Revolución Democrática
PRI Partido Revolucionario Institucional
PVEM Partido Verde Ecologista de México
SG Secretaría de Gobernación
SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
STIASRM Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República
Mexicana
TDR-EP Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo
TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
UABJO Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Juan Chaves.
Fuentes: diarios La Jornada y El Universal.
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Nicaragua
[cronología septiembre-diciembre 2006]
S E P T I E M B R E
M I É R C O L E S  6 Convocados por el Movimiento Comunal de Managua, cientos de pobladores
provenientes de diversos lugares del país realizan un plantón frente a la
Asamblea Nacional (AN) en contra del proyecto que autoriza la emisión de 9
millones de dólares en Letras del Tesoro, que servirán como garantía para que
la distribuidora de energía eléctrica Unión Fenosa (UF) acceda a créditos que le
permitan adquirir energía eléctrica en el mercado centroamericano. La AN sus-
pende la sesión por falta de quorum. Los manifestantes exigen que la transna-
cional se retire del país. La policía reprime a los manifestantes que intentan
interrumpir el tránsito en los alrededores de la AN y destruyen carteles lumino-
sos de UF. Se registran protestas similares en Matagalpa, Rivas y Jinotepe. 
V I E R N E S  8 Miembros de la Federación de Trabajadores de la Salud (FETSALUD) de
Juigalpa protestan frente a las instalaciones de la Clínica Médica Previsional de
Asunción para exigir al Ministerio de Salud (MINSA) el cumplimiento de los
acuerdos firmados el 26 de abril que incluyen, entre otras cuestiones, un
aumento salarial del 30%.
Más de mil campesinos participan de un encuentro en el poblado de Paiwas,
Región Autónoma del Atlantico Sur (RAAS), en repudio al proyecto hidroeléc-
trico de la Represa de Copalar. Sostienen que afectaría a casi 30 mil habitantes
del municipio Bocana de Paiwas y otras comunidades aledañas, ya que esas
tierras quedarían cubiertas de agua. 
S Á B A D O  9 La Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC) califica la salida de
funcionamiento de 2 plantas generadoras –que producen el 25% de la ener-
gía que consume el país– como un chantaje de las empresas generadoras y la
distribuidora UF para que se apruebe el crédito de 9 millones de dólares.
M I É R C O L E S  2 0 Los candidatos presidenciales del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), José
Rizo, y de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Eduardo Montealegre, recha-
zan la propuesta de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua
(AMCHAM) de reunificar las fuerzas liberales en una sola fórmula, encabeza-
da por el candidato que tenga mayores posibilidades de ganar los comicios
del 5 de noviembre próximo. Por su parte, ante diversas acusaciones, la
Embajada de EE.UU. señala que no es responsable de esa iniciativa.
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S Á B A D O  2 3 Más de 120 presos de las celdas preventivas de la policía de Bluefields, RAAS,
se amotinan para exigir a las autoridades servicios médicos y abastecimiento
de agua potable, entre otras cuestiones.
D O M I N G O  2 4 Durante su visita al país, el congresista estadounidense Dan Burton advierte
que las relaciones de Nicaragua y EE.UU. podrían complicarse si en las próxi-
mas elecciones triunfa un representante del pacto Ortega-Alemán. 
M I É R C O L E S  2 7 La AN autoriza la emisión de 5 millones de dólares en Letras del Tesoro que
servirán como garantía para que UF acceda a créditos que le permitan adqui-
rir energía eléctrica en el mercado centroamericano.
O C T U B R E
D O M I N G O  1 Aproximadamente 2 mil estudiantes de 6 colegios de Granada y pobladores
de la zona realizan una marcha contra el aborto terapéutico, organizada por la
Diócesis de Granada.
M A R T E S  3 En Managua, finaliza la VII Conferencia de Ministros de Defensa de las
Américas iniciada el día anterior. El documento final condena el terrorismo,
compromete a los estados miembros a trabajar en forma coordinada en segu-
ridad e inteligencia, y reconoce la necesidad de fortalecer y modernizar las ins-
tituciones de defensa y seguridad de cada país y del hemisferio.
M I É R C O L E S  4 Los delegados del Programa Mundial de Alimentos (PMA) amenazan con reti-
rar la ayuda alimentaria en Siuna y Jinotega, luego de que la Alianza de
Protección a la Biodiversidad y las autoridades municipales de esos lugares
denuncian que al menos 500 niños se han enfermado por el consumo de ali-
mentos transgénicos. 
J U E V E S  5 Trabajadores de la empresa arrocera Altamira, situada en el municipio San
Lorenzo, departamento Boaco, realizan una protesta para exigir el respeto a
sus derechos laborales. La policía reprime a los manifestantes y detiene a 9
trabajadores.
V I E R N E S  6 Miles de personas convocadas por líderes católicos y protestantes marchan
desde la Catedral de Managua hasta la AN para exigir la penalización del abor-
to terapéutico. Una delegación entrega a la Junta Directiva de la AN un pro-
yecto de ley a ese respecto y los diputados se comprometen a aprobarlo. 
S Á B A D O  7 Llega al país el primer cargamento de combustible venezolano gestionado por
la empresa mixta Alba Petróleos de Nicaragua (ALBANIC), conformada por la
filial caribeña de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) y la Asociación de
Municipios de Nicaragua (AMUNIC), de filiación sandinista. Según voceros del
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Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el diesel se utilizará para ali-
viar la crisis energética que afecta al país.
M A R T E S  1 0 Cientos de mujeres de Waslala, Estelí, Rivas y otras zonas del país, convocadas
por el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), realizan una marcha hasta
la AN para exigir que no se penalice el aborto terapéutico, autorizado por la
legislación desde 1893. Los diputados de la Junta Directiva parlamentaria no
reciben a las manifestantes. 
Miembros de la Federación de Médicos Pro Salario (FMPS) realizan un paro
en los centros médicos de Managua y una manifestación frente a la AN para
exigir la aprobación de la ley que equipara los salarios al promedio centroa-
mericano. La sanción de dicha ley es parte de los acuerdos firmados por la
FMPS y el gobierno, luego de una huelga médica de más de 6 meses.
El alcalde de San Juan, Dionisio Marenco, informa que el diesel importado de
Venezuela será vendido a transportistas privados al fracasar los contactos con el
presidente ejecutivo de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), Frank
Kelly, para vender el combustible a plantas generadoras de energía eléctrica.
V I E R N E S  1 3 Decenas de maestros afiliados a la Asociación Nacional de Educadores de
Nicaragua (ANDEN) realizan una marcha nacional hasta la AN para exigir que
se incluya en el presupuesto de educación de 2007 una partida de al menos
250 millones de córdobas para mejorar los salarios. 
El presidente Bolaños envía a la AN, con carácter de urgencia, un proyecto de
reformas al Código Penal para eliminar la figura legal del aborto terapéutico. 
J U E V E S  1 9 El secretario de Comercio de EE.UU., Carlos Gutiérrez, afirma que el triunfo de
Daniel Ortega, candidato presidencial del FSLN, pondría en peligro las relacio-
nes comerciales y de cooperación entre ambos países.
V I E R N E S  2 0 Más de 350 trabajadores de la maquila Mil Colores, de capital estadouniden-
se, toman la fábrica para impedir un embargo de productos dictado por la jus-
ticia a favor de un supuesto proveedor. Temen que se vacíe la empresa y no
queden activos para garantizar las deudas salariales y las indemnizaciones
ante el inminente cierre de la compañía por las millonarias deudas que man-
tiene con diversos acreedores. 
L U N E S  2 3 Los más de 100 ex trabajadores de la caña nucleados en la Asociación
Chichigalpa por la Vida cumplen 2 meses de acampe en las cercanías de la
AN. Exigen a las empresas propietarias de ingenios y plantaciones de caña una
indemnización por los daños a la salud ocasionados por los químicos utiliza-
dos en estos trabajos. 
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Representantes sindicales de la maquila Mil Colores y funcionarios del gobier-
no acuerdan dar un plazo de 15 días a la patronal para cumplir con las obliga-
ciones laborales y los compromisos financieros pendientes. Vencido el plazo,
se anulará la licencia de operaciones en la zona franca y se procederá al cierre
definitivo de la empresa. 
J U E V E S  2 6 El representante del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el país,
Humberto Arbulú, señala que aunque el FSLN triunfe en las próximas eleccio-
nes presidenciales, la institución no se retirará del país. 
El alcalde de Managua y directivo de ALBANIC, Dionisio Marenco, firma un
acuerdo con 5 cooperativas de transporte colectivo de la capital para vender-
les combustible venezolano a precio preferencial a cambio de que los buseros
rebajen la tarifa de 3 a 2,5 córdobas. 
La AN elimina la figura legal del aborto terapéutico con el voto de la bancada
del PLC, el FSLN y la ALN. Cientos de personas integrantes de movimientos de
mujeres y organizaciones de derechos humanos se congregan frente a la sede
legislativa en repudio a la penalización del aborto, rompen el cordón de segu-
ridad e ingresan a las instalaciones de la AN. Minutos después son desalojadas
por la policía. 
V I E R N E S  2 7 El MAM y la Red de las Mujeres contra la Violencia, entre otras organizaciones,
realizan plantones frente a las sedes capitalinas de los partidos políticos que
apoyan la penalización del aborto terapéutico y llaman a no votarlos en las
próximas elecciones. 
N O V I E M B R E  
V I E R N E S  3 Más de cien personas del Club de Jóvenes Ambientalistas realizan una manifes-
tación frente a la sede principal de la transnacional Esso Standard Oil SA Limited
en protesta por el derrame de al menos 700 barriles de residuos de petróleo
que contamina la quebrada Las Coyundas, en Puerto Sandino, Nagarote. 
D O M I N G O  5 Se realizan las elecciones nacionales para presidente y diputados. Triunfa el can-
didato del FSLN, Daniel Ortega, con un 37,99% de los votos válidos. En segun-
do lugar se ubica el candidato de la ALN, Eduardo Montealegre, con un 28,3%,
seguido por el candidato del PLC, José Rizo, con el 27,11%. En cuarto lugar se
ubica el candidato del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Edmundo
Jarquín, con el 6,29%. Los resultados de la elección para diputados nacionales
indican que el FSLN obtiene 38 diputados; el PLC, 25; la ALN, 22; y el MRS, 5.
M I É R C O L E S  8 Durante un encuentro con el mandatario Bolaños, el presidente electo Daniel
Ortega se compromete a respetar los acuerdos macroeconómicos con los
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organismos financieros internacionales. Luego, Ortega se reúne con más de
200 inversionistas nacionales y extranjeros, ante quienes se compromete a res-
petar la propiedad privada y el libre mercado, y no permitir la toma de tierras. 
Los trabajadores de la maquila Mil Colores logran impedir un secuestro pre-
ventivo de mercadería ordenado por la justicia a favor de un proveedor. La
policía logra cargar la mercadería luego de encañonar a los trabajadores que
se resisten. Sin embargo, estos bloquean los portones de salida impidiendo
que los vehículos abandonen el lugar. Luego de 6 hs de bloqueo, el juez anula
la orden de secuestro. 
M A R T E S  1 4 Buzos y familiares de trabajadores muertos en alta mar, convocados por el
Sindicato de Buzos de la Región Autónoma del Atlántico Norte (SIBURAAN),
realizan una marcha por las calles de Puerto Cabezas para exigir la destitución
de la inspectora departamental de Trabajo. La acusan de tener vínculos con
empresarios de la pesca y de no ejercer los controles necesarios de las condi-
ciones de trabajo de los buzos. 
V I E R N E S  1 7 El presidente Bolaños informa que el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) acordó la condonación de entre 700 y 900 millones de dólares de un
total de 1.400 millones que el país adeuda a ese organismo.
M A R T E S  2 1 Representantes de la Unión Regional de Cooperativas de Transporte Colectivo
(URECOOTRACO) y el Instituto Regulador del Transporte Municipal de
Managua (IRTRAMMA) firman un acuerdo mediante el cual se implanta una
tarifa social de 2,5 córdobas para el transporte colectivo de Managua, que
comenzará a regir en diciembre.
La FMPS suspende la atención de consultas externas y realiza una manifesta-
ción frente a la AN para exigir la aprobación de la Ley de Equiparación Salarial.
Dicha ley permite, en un plazo de 5 años, homologar los salarios de médicos
y odontólogos con el promedio centroamericano.
V I E R N E S  2 4 Más de 200 policías irrumpen violentamente en la maquila Mil Colores para
ejecutar un secuestro preventivo de mercadería. Los trabajadores se acuestan
sobre el pavimento para evitar la salida de los furgones cargados de mercade-
ría. La policía los reprime y encarcela a 2 dirigentes de la Central Sandinista de
Trabajadores (CST). 
M A R T E S  2 8 Tras una reunión con el presidente electo Daniel Ortega, el subsecretario de
Estado para América Latina de EE.UU., Thomas Shannon, declara que están
sentadas las bases para un futuro diálogo entre ambos gobiernos.
M I É R C O L E S  2 9 Los trabajadores judiciales de Managua, Granada y Masaya realizan un paro
de labores para exigir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el pago de una
canasta y un bono navideños.
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Tres campesinos miembros de la Cooperativa Pedro Joaquín Chamorro son
baleados por 5 vigilantes cuando intentan ingresar a un terreno de 85 manza-
nas en la comarca Gigante, municipio de Rivas. Los miembros de la coopera-
tiva afirman que el terreno es de su propiedad y no del grupo económico que
actualmente lo ocupa.
J U E V E S  3 0 Los trabajadores judiciales levantan el paro iniciado el día anterior luego de
que se acordara con el vicepresidente de la CSJ el pago de la canasta navide-
ña y la creación de una comisión para negociar el resto de las demandas de
los trabajadores. 
D I C I E M B R E
L U N E S  4 La justicia ordena a 5 empresas transnacionales el pago de una indemnización
aproximada de 800 millones de dólares a 1.200 campesinos de los departa-
mentos de León y Chinandega que fueron afectados por los pesticidas
Nemagón y Fumazone, utilizados en las fincas bananeras de Chinandega en la
década del ‘70.
Trabajadores despedidos del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal
(INIFOM) bloquean la entrada a las instalaciones de esa dependencia en
Managua para exigir su reincorporación y la anulación de la segunda fase de
reestructuración que contempla más cesantías. 
M A R T E S  5 Un día después de las protestas de los trabajadores del INIFOM, el presidente
ejecutivo de esa institución suspende el cierre de 3 delegaciones en Estelí, Río
San Juan y Granada. 
V I E R N E S  8 El FMI aprueba la evaluación del programa económico del país, que concluye
oficialmente el 12 de diciembre. Según el organismo financiero se han realiza-
do progresos satisfactorios; no obstante, señala que la nueva administración
que asumirá el 10 de enero tiene retos pendientes, entre ellos, las reformas
estructurales en materia energética y de seguridad social.
L U N E S  1 1 Decenas de habitantes de León, Granada y Managua, convocados por el
Instituto Nacional para la Promoción y Defensa de los Derechos del
Consumidor (INDEC) y la Unión Nacional de Asociaciones de Consumidores
y Usuarios de Nicaragua (UNACUN), realizan un piquete frente a la sede del
Instituto Nicaragüense de Energía (INE) de Managua para exigir la expulsión
de UF del país y la nacionalización de la energía.
M I É R C O L E S  1 3 La AN aprueba la Ley de Equiparación Salarial que permite a médicos y odon-
tólogos homologar sus salarios con el promedio centroamericano en un plazo
de 5 años, tal como lo exigieran en numerosas protestas los agremiados en la
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FMPS. Por otro lado, se aprueba el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre
Nicaragua y Taiwán, firmado en junio pasado. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ALBANIC Alba Petróleos de Nicaragua
ALN Alianza Liberal Nicaragüense
AMCHAM Cámara de Comercio Americana de Nicaragua
AMUNIC Asociación de Municipios de Nicaragua 
AN Asamblea Nacional
ANDEN Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
CSJ Corte Suprema de Justicia
CST Central Sandinista de Trabajadores
ENEL Empresa Nicaragüense de Electricidad 
FETSALUD Federación de Trabajadores de la Salud
FMI Fondo Monetario Internacional
FMPS Federación de Médicos Pro Salario 
FSLN Frente Sandinista de Liberación Nacional
INDEC Instituto Nacional para la Promoción y Defensa de los Derechos del
Consumidor
INE Instituto Nicaragüense de Energía
INIFOM Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal
IRTRAMMA Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua
MAM Movimiento Autónomo de Mujeres
MINSA Ministerio de Salud 
MRS Movimiento Renovador Sandinista 
PDVSA Petróleos de Venezuela SA
PLC Partido Liberal Constitucionalista
PMA Programa Mundial de Alimentos
RAAS Región Autónoma del Atlántico Sur 
RNDC Red Nacional de Defensa de los Consumidores
SIBURAAN Sindicato de Buzos de la Región Autónoma del Atlántico Norte
TLC Tratado de Libre Comercio
UF Unión Fenosa
UNACUN Unión Nacional de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Nicaragua
URECOOTRACO Unión Regional de Cooperativas de Transporte Colectivo 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Ana Sofía Jemio.
Fuentes: diarios La Prensa y El Nuevo Diario.
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Panamá
[cronología septiembre-diciembre 2006]
S E P T I E M B R E
M A R T E S  5 Afiliados al Frente de Acción Magisterial (FAM) marchan por el centro de la
Ciudad de Panamá y bloquean la vía Panamericana para exigir al Ministerio de
Educación (MEDUCA) un aumento salarial de 120 balboas mensuales. Al pro-
mediar la movilización, efectivos antimotines de la Policía Nacional reprimen a
los trabajadores y detienen a 6 personas. El presidente de la Comisión de
Padres de Familia responsabiliza al gobierno por la prolongación del conflicto
y lo acusa de no tener capacidad de negociación.
M I É R C O L E S  6 Dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Afines
(SUNTRACS) se movilizan hacia la sede de la Corporación Medcom, el grupo
de medios de comunicación más importante de Panamá, para denunciar la
manipulación de la información respecto al referéndum por la ampliación del
Canal de Panamá (CP), a realizarse el próximo 22 de octubre.
M I É R C O L E S  1 3 Docentes afiliados al FAM marchan hacia la Presidencia en la ciudad de
Panamá y entregan una carta dirigida al Servicio de Protección Institucional
(SPI) en la cual exigen un aumento de 120 balboas mensuales como condi-
ción para finalizar la huelga iniciada el pasado 21 de agosto. En las ciudades
de Penonomé, Veraguas, Chiriquí y Panamá Oeste se suceden diversas mar-
chas y protestas con las mismas reivindicaciones. Por su parte, la Contraloría
General de la República descuenta los días no trabajados por los docentes
durante la primera quincena de septiembre.
J U E V E S  1 4 Representantes del FAM firman un acuerdo con funcionarios del gobierno y
del MEDUCA por medio del cual se levantan las medidas de fuerza iniciadas
hace 25 días a cambio de un aumento salarial de 90 balboas mensuales y el
pago de la totalidad de los días no trabajados.
O C T U B R E
L U N E S  9 Integrantes de la Asociación de Jubilados Independientes de Panamá blo-
quean durante varias horas las vías de acceso al Palacio Legislativo y la Plaza
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5 de Mayo de la capital para exigir al gobierno un aumento de 30 balboas en
sus pensiones mensuales y el abastecimiento de las farmacias pertenecientes
a la Caja del Seguro Social (CSS).
L U N E S  1 6 Afiliados al SUNTRACS bloquean las 4 vías que se unen en la localidad de Los
Cuatro Altos, provincia de Colón, para exigir a las empresas del sector de la
construcción que entreguen a los trabajadores los equipos de seguridad nece-
sarios para realizar sus tareas. 
V I E R N E S  2 0 Miles de personas, entre ex funcionarios públicos, representantes políticos y
sociales, profesionales y afiliados al Frente Nacional por la Defensa de los
Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO), marchan por el centro de la
ciudad de Panamá en el cierre de campaña del NO a la ampliación del CP,
referéndum a realizarse el próximo domingo 22 de octubre. Por su parte, los
integrantes de la Coordinadora Nacional por el SI finalizan su campaña con
una conferencia de prensa en la cual expresan su confianza en el triunfo de la
opción por ellos representada.
D O M I N G O  2 2 Se realiza en todo el país el referéndum sobre la ampliación del CP. La opción
por el SI se impone sobre el NO con el 78,06% de los sufragios. Opositores al
proyecto de ampliación señalan que la resistencia al mismo es mucho más
amplia, puesto que la abstención en la consulta alcanza al 56% de la sociedad. 
N O V I E M B R E
D O M I N G O  5 Decenas de personas, entre desocupados y estudiantes universitarios, mar-
chan por el centro de la ciudad de Panamá para expresar su rechazo a la polí-
tica económica y social llevada adelante por el gobierno de Martín Torrijos. La
protesta se realiza en el marco de los festejos oficiales por el 103º aniversario
de la independencia de Panamá.
V I E R N E S  2 4 Empleados de diversas dependencias de la CSS marchan por la ciudad de
Panamá hacia la Presidencia de la República para exigir la liberación de los 4
profesionales detenidos acusados de ser los responsables de los envenena-
mientos con dietelinglicol en medicamentos distribuidos por la Caja.
M I É R C O L E S  2 9 Dirigentes de la Cámara Nacional del Transporte (CANATRA) y empresarios
transportistas se concentran en las puertas de la Asamblea Nacional para repu-
diar la intención del gobierno de modificar la Ley 14 que regula las condiciones
de seguridad y circulación de las unidades de transporte a nivel nacional.
J U E V E S  3 0 Integrantes de la Asociación de Jubilados y Pensionados Independientes blo-
quean calles en la ciudad de Panamá para exigir al gobierno un aumento de
30 dólares en sus haberes mensuales.
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D I C I E M B R E
S Á B A D O  2 Trabajadores de la finca Bananeras Nacionales Panamá SA, provincia de
Chiriquí, inician un paro de labores para exigir a los directivos de la compañía
que cancelen las deudas salariales por un valor de 15 mil dólares.
J U E V E S  1 4 Representantes de la Asociación de Jubilados y Pensionados Independientes
firman un acuerdo con el gobierno por medio del cual se fija un aumento en
sus pensiones. El documento establece que el incremento de entre 10 y 20
dólares se aplicará de forma escalonada entre quienes perciben 175 y 500
dólares mensuales.
M I É R C O L E S  2 0 Representantes gubernamentales de Panamá y EE.UU. concluyen la última
ronda de negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC)
entre ambos países. La ratificación del acuerdo comercial está prevista para los
próximos meses. Afiliados al SUNTRACS y a la Organización Nacional
Agropecuaria (ONAGRO) bloquean la vía Arnulfo Arias en la ciudad de
Chiriquí, en repudio al mencionado tratado.
G L O S A R I O D E S I G L A S
CANATRA Cámara Nacional del Transporte
CP Canal de Panamá
CSS Caja del Seguro Social
FAM Frente de Acción Magisterial
FRENADESO Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales
MEDUCA Ministerio de Educación
ONAGRO Organización Nacional Agropecuaria
SPI Servicio de Protección Institucional
SUNTRACS Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Afines
TLC Tratado de Libre Comercio
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Marcelo Perera.
Fuentes: diarios La Prensa y Crítica.
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Puerto Rico
[cronología septiembre-diciembre 2006]
S E P T I E M B R E
M A R T E S  5 La organización Amigos de Bastimento instala un campamento permanente
en el barrio Santa María de la Isla Nena, Vieques. Reclaman el libre acceso a la
playa Pocita de Bastimento frente a los intentos de la propietaria de un hospe-
daje de la zona de bloquear la entrada pública. 
V I E R N E S  1 5 Aproximadamente mil personas marchan por las calles del casco urbano de
San Germán en protesta por el maltrato a menores registrado en la isla en los
últimos meses.
S Á B A D O  1 6 Cientos de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río
Piedras, bloquean los accesos al teatro universitario, que reinicia sus activida-
des, e impiden la realización del concierto oficial de apertura. Denuncian la
presencia de empresarios del espectáculo en la Junta de Gobierno del teatro y
se pronuncian en contra de la privatización de esa entidad. Asimismo, exigen
mayor representatividad estudiantil en dicho organismo.
D O M I N G O  1 7 Cerca de mil personas de diversos sectores de la isla, convocadas por la
Coalición Piñones-Loíza, entre otras organizaciones, marchan hasta la
Fortaleza, en San Juan, en rechazo al proyecto residencial y turístico Costa
Serena que pretende construirse en Piñones. Denuncian que dicho proyecto
ocupará terrenos públicos y causará daños ambientales. 
L U N E S  1 8 La Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) realiza un
operativo sin órdenes judiciales contra 5 independentistas en 4 pueblos de la
isla. El responsable del FBI en Puerto Rico declara que el operativo es la conti-
nuación de una investigación criminal de la, por él denominada, “organización
terrorista” Ejército Popular Boricua (EPB)-Macheteros. 
J U E V E S  2 1 El superintendente de la policía, Pedro Toledo, y el gobernador Acevedo Vilá
informan que el FBI dispone de informes que advierten sobre “posibles actos
terroristas” perpetrados por el EPB-Macheteros durante la conmemoración
del Grito de Lares y del primer aniversario del asesinato de Filiberto Ojeda
Ríos, comandante de la mencionada organización.
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S Á B A D O  2 3 En el primer aniversario del operativo del FBI que culminara con el asesinato
del comandante general del EPB-Macheteros, Filiberto Ojeda Ríos, y en el 138º
aniversario del Grito de Lares, primera proclamación de la República de Puerto
Rico, se realizan sendos actos en la Plaza de la Revolución de Lares, uno con-
vocado por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Partido
Nacionalista, y otro por el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano
(MINH). Por la tarde, miles de independentistas convocados por la
Coordinadora Nacional Rompiendo el Perímetro (CNRP) marchan hasta Plan
Bonito, en Hormigueros, lugar de residencia y donde es asesinado Ojeda Ríos. 
M I É R C O L E S  2 7 La Asociación Pro Derechos y Rehabilitación del Confinado (Ñeta) levanta el
paro de brazos caídos que sostiene en 17 instituciones carcelarias desde el 21
de agosto en reclamo del cese de las agresiones físicas del personal carcelario;
mejoras en los regímenes de visita y programas de rehabilitación; y la fiscali-
zación de las empresas privadas que proveen los servicios de salud y alimen-
tación. Levantan la medida de fuerza luego de llegar a un acuerdo el pasado
lunes con funcionarios del Departamento de Corrección y Rehabilitación,
quienes se comprometen a atender las demandas de los confinados. 
O C T U B R E
L U N E S  2 Una decena de ex combatientes puertorriqueños del ejército de EE.UU. reali-
za una protesta en el Hospital de Veteranos para reclamar la construcción de
una nueva instalación hospitalaria. 
M I É R C O L E S  4 Cientos de trabajadores de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) afiliados a
la Unión Independiente de Empleados de la AEP (UIEAEP) realizan una mani-
festación frente a La Fortaleza, en San Juan. Repudian el plan de reestructura-
ción del gobierno que pretende eliminar 400 puestos de trabajo de la AEP a
través de un plan de retiro voluntario. 
D O M I N G O  8 Miles de personas marchan hasta la Plaza Dársenas, en el Viejo San Juan, para
exigir la excarcelación de 4 prisioneros políticos independentistas que se
encuentran en cárceles federales. Participan en la manifestación sectores polí-
ticos ligados al independentismo, al anexionismo y a la defensa del Estado
Libre y Asociado (ELA). 
L U N E S  9 Padres y estudiantes de la escuela elemental Felipe Gutiérrez, en Río Piedras,
San Juan, protestan frente a la institución por la falta de seguridad y las defi-
ciencias en el mantenimiento del plantel educativo.
M A R T E S  1 7 Reporteros y empleados de Univisión Puerto Rico organizados en la Unión de
Periodistas, Artes Gráficas y Ramas Anexas (UPAGRA) se manifiestan frente a
las instalaciones del canal de televisión. Denuncian que la administración hos-
tiga a los empleados y pretende quitarles sus derechos adquiridos.
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D O M I N G O  2 2 El secretario de la Gobernación, Jorge Silva Puras, presenta públicamente el
Plan de Desarrollo Económico y Transformación de Gobierno para Puerto
Rico, que contempla la reducción de la nómina estatal a través de programas
de separación voluntaria y retiro incentivado, el traspaso a manos privadas de
algunos servicios y la municipalización de otros. Representantes de la
Federación de Trabajadores de Puerto Rico (FTPR), la UIEAEP y la Unión de
Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) rechazan el plan porque
consideran que privatizará sectores de la administración pública y expulsará
empleados. Asimismo, critican al gobierno por la falta de consulta con los tra-
bajadores. 
V I E R N E S  2 7 Decenas de personas convocadas por la Coalición contra la Pena de Muerte,
que desde el día anterior realizan una vigilia frente al Tribunal Federal en Hato
Rey, festejan la decisión del jurado de rechazar la pena de muerte contra un
ciudadano acusado por el asesinato de un agente de la policía federal. 
L U N E S  3 0 La rectora de la UPR, Recinto de Río Piedras, presenta cargos ante la Junta
Disciplinaria contra 6 estudiantes –4 de ellos dirigentes de organizaciones
estudiantiles– por participar en la protesta e impedir la apertura del teatro de
esa institución el 16 de septiembre pasado. 
Decenas de personas convocadas por el Frente Socialista, entre otros, realizan
un piquete frente al Consulado General de México, en San Juan, para expresar
su solidaridad con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). 
N O V I E M B R E  
L U N E S  6 Un grupo de pobladores de Culebra protesta frente al Tribunal Municipal de
esa localidad para exigir el libre acceso a la Playa Flamenco, frente a los inten-
tos de privatización del camino que conduce al balneario. 
M I É R C O L E S  8 Unos 200 afiliados al Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT) realizan
un piquete frente al Departamento de Educación en contra de la municipali-
zación de los servicios de escuelas públicas. Denuncian que las alcaldías no
disponen del personal necesario para asumir las tareas y, por lo tanto, se sub-
contratará a empresas privadas.
Aproximadamente sesenta estudiantes se manifiestan frente al edificio de la
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA),
en Río Piedras, en apoyo a los 6 estudiantes de la UPR acusados de participar
en la manifestación del pasado 16 de septiembre en el teatro universitario,
quienes enfrentan una audiencia preliminar.
J U E V E S  9 Cientos de personas realizan una cadena humana alrededor del Capitolio
para exigir a los legisladores que aprueben las medidas necesarias para unifi-
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car las cámaras legislativas, tal como fuera votado en el referéndum del 10 de
julio de 2005.
S Á B A D O  1 1 Decenas de personas realizan una marcha en apoyo al inicio el sábado próxi-
mo, del Foro Social de Puerto Rico desde la UPR, Recinto de Río Piedras, hasta
la comunidad Manuel A. Pérez.
M A R T E S  1 4 Once empleados cesanteados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
(AAA), afiliados a la Unión Independiente Auténtica (UIA), acusados de sabo-
taje durante un paro en 2004, inician una huelga de hambre frente a la sede
del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) para exigir su
reincorporación. 
V I E R N E S  1 7 Miembros de la UIA, la FTPR, la Asociación de Maestros de Puerto Rico
(AMPR) y el Frente Amplio de Camioneros (FAC), entre otros, realizan un
piquete frente al DTRH en solidaridad con los trabajadores de la UIA en huelga
de hambre.
En la UPR, Recinto de Río Piedras, y en la comunidad Manuel A. Pérez, se ini-
cia el Foro Social de Puerto Rico, que se extenderá hasta el 19 de noviembre
próximo. Participan de la actividad más de 200 organizaciones.
D O M I N G O  1 9 El Congreso Latinoamericano y Caribeño por la Independencia de Puerto
Rico, organizado por el PIP y auspiciado por la Internacional Socialista y la
Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y del Caribe
(COPPPAL), reunido en Panamá, aprueba la creación del Comité Permanente
de Trabajo por la Independencia de Puerto Rico y respalda la liberación de los
presos políticos, entre otras cuestiones.
L U N E S  2 0 Cientos de empleados públicos convocados por el Comité en Defensa del
Servicio Público –organización creada recientemente que agrupa a 21 entida-
des sindicales y políticas– realizan un piquete frente a La Fortaleza en rechazo
al Plan de Reestructuración del gobierno porque consideran que provocará la
privatización de servicios y el despido de cientos de empleados públicos.
L U N E S  2 7 Miembros de la organización Culebrenses por el Libre Acceso a Todas las
Playas (CLAP), la Coalición Playas para Todos y Amigos del Mar, entre otros,
realizan una manifestación frente al Tribunal Municipal de Fajardo en solidari-
dad con un surfista de Culebra llevado a juicio por el ingreso ilegal a una pro-
piedad privada por un empresario de la zona, denunciado por los pobladores
por el intento de privatizar el acceso a un sector de la Playa Flamenco.
M I É R C O L E S  2 9 Cientos de trabajadores de la AAA afiliados a la UIA marchan hasta la Fortaleza
en solidaridad con los trabajadores cesanteados que realizan una huelga de
hambre desde hace 16 días en reclamo de su reincorporación. 
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D I C I E M B R E
L U N E S  4 Miembros de las organizaciones CLAP, Amigos del Mar y Coalición Playa para
Todos, entre otros, realizan una protesta frente al Capitolio para exigir una
legislación que garantice el libre acceso a la Playa Flamenco. 
M I É R C O L E S  6 Finaliza el Congreso Laboral para el Fortalecimiento y la Eficacia del Servicio
Público del que participan funcionarios del Poder Ejecutivo, empresarios y
dirigentes de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), la FTPR y
Servidores Públicos Unidos (SPU), entre otros, con el objetivo de discutir el
plan de reestructuración del gobierno. Se acuerda, entre otras cosas, la crea-
ción de comités obrero-patronales para el diseño, evaluación e implementa-
ción de propuestas para la transformación de dependencias estatales. El secre-
tario de la Gobernación, Jorge Silva Puras, celebra la inclusión del sector sindi-
cal pero aclara que la municipalización de servicios y la reestructuración de
agencias no sufrirán cambios ya que los considera la piedra angular del plan.
J U E V E S  7 Los empleados suspendidos de la AAA en una huelga de hambre desde el 14
de noviembre levantan la medida de fuerza luego de que la UIA acuerda con
la administración de la empresa la evaluación de los casos de los 26 emplea-
dos suspendidos, mediante un proceso de arbitraje a cargo de un tribunal
seleccionado por el DTRH. 
L U N E S  1 1 Residentes de Piñones y pobladores de distintos puntos de la isla realizan una
manifestación frente al Tribunal de Circuito de Apelaciones, en San Juan.
Exigen que se declare nulo el estudio de impacto ambiental del proyecto turís-
tico Costa Serena, aprobado por la Junta de Calidad Ambiental el 16 de
noviembre. 
M A R T E S  1 9 Un grupo de personas, convocado por la Oficina de la Procuradora de las
Mujeres, realiza una marcha por las calles de Villa Palmeras, en Santurce, para
prevenir y concientizar sobre la violencia contra las mujeres. 
M I É R C O L E S  2 0 La rectora de la UPR, Recinto de Río Piedras, suspende sumariamente a los 6
estudiantes acusados de participar en la protesta del pasado 16 de septiembre
que impidiera la reapertura del teatro de esa institución. Los estudiantes no
podrán asistir a la universidad hasta que la Junta de Disciplina de la UPR
resuelva las querellas administrativas radicadas en su contra. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AAA Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
AEP Autoridad de Edificios Públicos 
AMPR Asociación de Maestros de Puerto Rico
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APPO Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca
ASSMCA Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción 
CLAP Culebrenses por el Libre Acceso a Todas las Playas
CNRP Coordinadora Nacional Rompiendo el Perímetro
COPPPAL Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y del Caribe
CPT Central Puertorriqueña de Trabajadores
DTRH Departamento de Trabajo y Recursos Humanos
ELA Estado Libre y Asociado
EPB Ejército Popular Boricua
FAC Frente Amplio de Camioneros
FBI Oficina Federal de Investigación
FTPR Federación de Trabajadores de Puerto Rico 
MINH Movimiento Independentista Nacional Hostosiano
PIP Partido Independentista Puertorriqueño
SPT Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores 
SPU Servidores Públicos Unidos 
UIA Unión Independiente Auténtica
UIEAEP Unión Independiente de Empleados de la AEP
UPAGRA Unión de Periodistas, Artes Gráficas y Ramas Anexas
UPR Universidad de Puerto Rico
UTIER Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Ana Sofía Jemio.
Fuentes: diarios El Nuevo Día Interactivo y El Vocero.
Otras fuentes: Indymedia Puerto Rico.
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República Dominicana
[cronología septiembre-diciembre 2006]
S E P T I E M B R E
M A R T E S  1 2 Residentes del ensanche Libertad, en Santiago, se concentran frente a la iglesia
San Francisco de Asís y queman las facturas de consumo energético en protes-
ta contra la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE), a la
que acusan de alterar los recibos en perjuicio de los consumidores. También se
registran protestas en otros barrios. 
V I E R N E S  1 5 La Cámara de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo ratifica
las condenas impuestas a 8 de los 10 sentenciados por fraude al estado de
más de 800 millones de pesos dominicanos, a través del plan de Renovación
de Vehículos (RENOVE). La figura de fraude al estado se debe a la compra de
vehículos en dólares con una tasa de 19 pesos por dólar en vez de 23 pesos
como lo establece el cambio real.
L U N E S  1 8 Choferes y cobradores de la Confederación Nacional del Transporte
(CONATRA) y otros gremios de Santo Domingo realizan un paro y bloquean
vías en repudio a la condena a 3 años de prisión impuesta al presidente de la
CONATRA, Antonio Marte, y a los principales dirigentes del plan RENOVE, por
las irregularidades detectadas en el mismo. Asimismo, paralizan el transporte
hacia Santo Domingo, tanto en Villa Altagracia como en Higüey, en San Pedro
de Macorís, La Romana, El Seibo y Hato Mayor. La policía enfrenta a los cho-
feres que protestan en los kilómetros 14 y 18 de la autopista Duarte, y se pro-
ducen varias detenciones. 
L U N E S  2 5 La CONATRA paraliza 6 mil unidades de transporte en Santo Domingo
desde las 6 de la mañana hasta las 21 hs. Rechaza la condena impuesta a los
acusados de irregularidades en el plan RENOVE y demanda un juicio justo y
transparente. La Federación Nacional de Transporte Dominicano
(FENATRADO) suma 8 mil camiones a la medida de fuerza. Militares y poli-
cías patrullan la ciudad. 
Una patrulla policial asesina al vocero interino del Frente Amplio de Lucha
Popular (FALPO). Su familia, dirigentes del FALPO y allegados reclaman a las
autoridades policiales y judiciales una investigación.
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M A R T E S  2 6 En medio de protestas callejeras, se realiza en Navarrete, Santiago, el sepelio
del dirigente del FALPO asesinado por una patrulla policial. Miles de personas
acompañan al féretro al cementerio reclamando justicia y gritando consignas
contra la policía y el gobierno. 
Decenas de jóvenes protestan en San Francisco de Macorís (SFM) en repudio
al asesinato del dirigente del FALPO y bloquean la Av. Frank Grullón, parali-
zando el tránsito hacia distintos municipios. Luego, agentes policiales ingresan
por la fuerza en las instalaciones del Centro Universitario Regional del
Nordeste (CURNE), cercano a los cortes de calles, y recorren las aulas dispa-
rando contra los alumnos; al menos 3 de ellos resultan heridos. Las autorida-
des educativas y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) suspenden
las clases por 72 hs en las escuelas y liceos de SFM.
M I É R C O L E S  2 7 Habitantes de Santiago protestan para exigir el esclarecimiento del crimen del
dirigente del FALPO, perpetrado por la policía en Navarrete. Agentes policiales
reprimen a los manifestantes hiriendo a 3 de ellos. Dos de los agentes vincu-
lados a la muerte del dirigente del FALPO son suspendidos en sus funciones y
enviados a los tribunales de justicia.
O C T U B R E
L U N E S  9 El presidente Fernández pronuncia un discurso en la Universiad Autónoma de
Santo Domingo (UASD) sobre la reforma de la Constitución ante la presencia
de la cúpula del empresariado nacional, representantes del Partido Reformista
Social Cristiano (PRSC) y del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD).
El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) no asiste a la convocatoria.
Fernández defiende el método de la Asamblea Revisora con consulta popular,
al que considera más participativo que la Asamblea Constituyente. 
L U N E S  2 3 La Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (FAPROUASD) y la
Asociación Dominicana de Empleados Universitarios (ASODEMU) inician un
paro por 48 hs en rechazo a la Administradora de Riesgo de Salud (ARS)-
Humano, contratada por el rector Roberto Reyna. Los manifestantes demandan
un seguro propio, autogestionado por las autoridades y los gremios universita-
rios. La Federación de Estudiantes Dominicanos (FED) acusa a los gremios de
provocar la deserción de miles de estudiantes con sus reiterados paros.
M A R T E S  2 4 El presidente Fernández se reúne en Washington con el director gerente del
Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo De Ratto, con quien se com-
promete a realizar una nueva reforma fiscal en el país.
M I É R C O L E S  2 5 Los habitantes de San José de las Matas paralizan por 24 hs las actividades
productivas, educativas, comerciales y del transporte en demanda de la cons-
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trucción de un acueducto y en rechazo a los apagones. Patrullas policiales vigi-
lan las calles del lugar. 
J U E V E S  2 6 Los importadores y mayoristas aumentan entre un 10 y un 15% el precio de
diversos productos de consumo diario, luego de que el gobierno anuncia que
enviará al Congreso una nueva reforma fiscal. 
N O V I E M B R E  
M A R T E S  7 Luego de la detención de más de 60 dirigentes de diversas organizaciones, se
suspende la “Marcha de los Caballos y Burros” a realizarse en el Parque
Independencia en rechazo a la reforma fiscal y los apagones, y en demanda de
la rebaja del precio de la canasta familiar, la vigencia del Seguro Familiar de
Salud, el servicio de agua potable y el arreglo de calles. Decenas de agentes
antimotines vigilan las inmediaciones del Parque Independencia. Dirigentes del
Foro Social Alternativo se reúnen con el mayor general Bernardo Santana Páez,
quien luego del encuentro anuncia la libertad inmediata de los detenidos.
J U E V E S  9 La FAPROUASD y la ASODEMU realizan un paro por 72 hs, suspendiendo las
actividades docentes y administrativas de la UASD. 
Un grupo de jóvenes obstruye la avenida principal de Navarrete y otras vías
del lugar como parte de las protestas convocadas por el FALPO en contra de
la reforma fiscal. La policía enfrenta a los manifestantes y las actividades públi-
cas deben ser suspendidas. Varias personas son detenidas. 
L U N E S  1 3 La FAPROUASD y la ASODEMU levantan el paro por tiempo indefinido convo-
cado para hoy, luego de llegar a un acuerdo con las autoridades de la UASD.
Los gremios aceptan el plazo de 90 días solicitado por el rector para evaluar el
seguro médico ARS-Humano. El documento, ratificado en asamblea por los
gremios, establece que al término del período de prueba, se rescindirá el con-
trato con la ARS-Humano y que las autoridades y los gremios se comprometen
a trabajar en conjunto para construir una ARS-UASD autogestionada.
M A R T E S  1 4 El presidente Fernández anuncia en cadena nacional la reforma fiscal y asegura
que la misma establece la ampliación de la base del Impuesto sobre la
Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) a los pocos produc-
tos excluidos de la reforma ejecutada en agosto pasado. Además, corrige los
impuestos selectivos a las bebidas alcohólicas y al tabaco; restablece los impues-
tos selectivos del 5% que hasta el año 2000 se aplicaban al uso de las habita-
ciones de hotel y similares, y el del 10% que se aplicaba a los servicios de segu-
ros en general. Fernández menciona que para mantener el balance de las cuen-
tas fiscales se requiere un ajuste del 3% del Producto Bruto Interno (PBI), que
representa un monto aproximado de 35 mil millones de pesos dominicanos. 
Con 28 votos a favor, el Senado convierte en ley el Proyecto de
Implementación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica,
República Dominicana y EE.UU. (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés) y leyes
anexas, tomando en cuenta las modificaciones introducidas por la Cámara
de Diputados.
Residentes del sector Pekín queman neumáticos en las calles del lugar en pro-
testa por la suspensión del servicio eléctrico por parte de EDENORTE.
M I É R C O L E S  1 5 El secretario de Finanzas, Vicente Bengoa, señala que la reforma presentada
por el presidente Fernández fue preparada a “punta de revólver” por las pre-
siones del FMI que aspira a que se generalice la aplicación del ITBIS. Por su
parte, la presidente a de la Asociación de Industrias anuncia la oposición del
empresariado a la reforma tributaria, ya que a pesar del crecimiento del 14 al
18% de la presión tributaria de los últimos años no ha habido una mejoría en
los servicios ofrecidos por el estado. 
J U E V E S  1 6 Con escasa repercusión se realiza la protesta “cívica y pacífica” convocada por
organizaciones populares y del transporte público, con la Central Nacional de
Transportistas Unificados (CNTU) como vocera, en rechazo a la política eco-
nómica del gobierno y las medidas recomendadas por el FMI. El comercio, el
transporte y otras actividades públicas se desenvuelven con normalidad en el
Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Por su parte, el presidente
de la CNTU denuncia la detención de 30 dirigentes populares durante allana-
mientos en Santiago, Salcedo, Nagua y SFM. En Nagua, el comercio permane-
ce cerrado y las calles obstruidas con barricadas y quema de neumáticos. En
algunos barrios se producen enfrentamientos con la policía. 
D O M I N G O  1 9 La Secretaría de Finanzas anuncia que sólo 7 productos de amplio consumo
serán gravados con el ITBIS en la nueva propuesta de reforma tributaria que
presentará el gobierno al Congreso. Pese a ello, la mayor parte de los alimen-
tos presentan un alza en sus precios.
L U N E S  2 7 Pobladores de Montecristi protestan para exigir el restablecimiento del servi-
cio de agua potable afectado desde hace 2 semanas. Los manifestantes inten-
tan quemar las oficinas del Instituto Nacional de Aguas Potables y
Alcantarillados (INAPA). El tránsito queda totalmente paralizado por los cortes
de vías y los comercios cierran sus puertas en apoyo a la medida de fuerza.
Policías y soldados reprimen con balas de plomo y gases lacrimógenos con un
saldo de 4 manifestantes heridos. 
M A R T E S  2 8 El Senado aprueba 5 iniciativas del Poder Ejecutivo requeridas para la imple-
mentación del DR-CAFTA, entre ellas el proyecto contra el soborno en el
comercio y la inversión, y otro que modifica la Ley de Contrataciones de
Obras, Servicios y Concesiones del Estado.
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El secretario de Finanzas, Vicente Bengoa, anuncia que por instrucción del
presidente Fernández se deja sin efecto el proyecto de ampliación del ITBIS a
varios productos que componen la canasta familiar. 
D I C I E M B R E
D O M I N G O  3 El presidente Fernández señala que el proyecto de reforma fiscal que somete-
rá mañana al Congreso contempla, entre otras cosas, un gravamen a los com-
bustibles, las bancas de apuestas, los casinos, alcoholes, el tabaco, la renova-
ción de las placas de vehículos de motor, y el endurecimiento de las sanciones
a los evasores de impuestos. Anuncia, además, un programa de austeridad
que abarca la congelación de la nómina del estado; la reducción de sueldos y
salarios de los funcionarios del gobierno, incluyendo el suyo; la prohibición de
adquirir vehículos a todas las entidades oficiales; y la reducción de las misio-
nes al exterior. Con la reforma se intenta recaudar 17.500 millones de pesos
dominicanos mediante gravámenes, y los restantes 17.500 millones de pesos,
mediante la reducción del gasto público. Fernández aclara que no se cargará
con más impuestos la canasta básica familiar.
M A R T E S  5 Los diputados aprueban el proyecto de ley que sanciona el soborno en el
comercio y en la inversión, y modifican la ley que regula la contratación públi-
ca de bienes, servicios, obras y concesiones, prerrogativas imprescindibles
para que el país pueda ingresar al DR-CAFTA.
D O M I N G O  1 0 El Senado y el equipo económico del gobierno acuerdan reformar el proyecto
de rectificación fiscal para quitar el ITBIS al transporte de pasajeros y de carga. 
Miembros del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, junto a cientos
de representantes de organizaciones choferiles y sindicales, entre ellas la
CONATRA, la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y el
Movimiento Socio Cultural Haitiano, realizan la marcha “Por el derecho a la
nacionalidad” hasta el Parque Independencia en repudio a los sueldos de
hambre, los despidos y la nueva reforma fiscal que impulsa el gobierno. 
V I E R N E S  2 2 En 2 sesiones extraordinarias consecutivas, el Senado aprueba con varias
enmiendas el proyecto de ley sobre Austeridad en el Sector Público. 
M I É R C O L E S  2 7 La Cámara de Diputados convierte en ley, con el retiro de los diputados del
PRD y del PRSC, el proyecto de rectificación fiscal.
J U E V E S  2 8 La Secretaría de Industria y Comercio informa que EE.UU. ha hecho nuevos
requerimientos para el ingreso del país al DR-CAFTA. Exige corregir 2 aspectos
de la recién aprobada Ley de Rectificación Fiscal: la limitación de la importa-
ción de vehículos de 5 toneladas y la forma de cobro del impuesto selectivo al
consumo de los vehículos.
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S Á B A D O  3 0 El Senado convierte en ley el proyecto que modifica la legislación sobre
Derecho de Autor, requerido por EE.UU. como condición para la entrada al
DR-CAFTA. Además, convierten en ley el proyecto que autoriza al Poder
Ejecutivo a transferir y disponer de 12 mil millones de pesos del presupuesto
de 2006.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ADP Asociación Dominicana de Profesores
ARS Aseguradora de Riesgo de Salud
ASODEMU Asociación Dominicana de Empleados Universitarios
CASC Confederación Autónoma Sindical Clasista
CNTU Central Nacional de Transportistas Unificados
CONATRA Confederación Nacional del Transporte
CURNE Centro Universitario Regional del Nordeste
DR-CAFTA Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y
EE.UU.
EDENORTE Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
FALPO Frente Amplio de Lucha Popular
FAPROUASD Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD
FED Federación de Estudiantes Dominicanos
FENATRADO Federación Nacional de Transporte Dominicano
FMI Fondo Monetario Internacional
INAPA Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
ITBIS Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios
PBI Producto Bruto Interno
PRD Partido Revolucionario Dominicano
PRSC Partido Reformista Social Cristiano
PRSD Partido Revolucionario Social Demócrata
RENOVE Renovación de Vehículos
SFM San Francisco de Macorís
UASD Universidad Autónoma de Santo Domingo
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch. 
Fuentes: diarios Hoy, Listín y El Nacional.
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